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PALABRAS CLAVE: “Miedo”, “Traición”, “Silencio”, “Venganza”, “Drogas”, 
“Asesinato”  
ABSTRACT 
The ¨Ndrangheta, the Calabrian mafia is the first mafia in the world to globalize. 
Within them rules the law of silence and the fear as basic pilars. They connect with all 
the countries worlwide, creating Company screens, investing in the real estate market, 
traficking with drugs, overall cocaine and introducing themselves silently in all the 
public institutions, especially in the Calabrian zone, where they are originally from and 
the rest of the italian institutions. They get organized in family clans, that defend at all 
costs and by all means. Men act within the chauvinist and patriarchal culture, but they 
keep a love-hate relation with their women, as they need to them to give birth and raise 
their children, future members of the mafia and also to do activites that can only be 
done by them, such acting like Messenger or pass informtaion to the husban who is in 
La ¨Ndrangheta, la mafia calabresa es la primera mafia del mundo en globalizarse. 
Dentro de ella impera la ley del silencio y el miedo como pilares básicos. Se relaciona 
con todos los países del mundo, creando empresas pantalla, invirtiendo en el mercado 
inmobiliario, traficando con droga, sobre todo con cocaína,  e introduciéndose de 
manera silenciosa en todas las instituciones públicas, sobretodo en la zona de Calabria, 
de donde es originaria, y también en el resto  de instituciones italianas. Se organizan 
por clanes familiares, a los que defienden a toda costa y por todos los medios. Lo 
hombres actúan dentro de una cultura machista y patriarcal, pero mantienen una 
relación de amor- odio con sus mujeres, pues las necesitan para parir y criar a los hijos, 
futuros miembros de la mafia y también para realizar actividades que sólo pueden 
realizar ellas, tales como mensajeras y trasportadoras de información hacia el marido 
que esté en la cárcel. Pero esa acción, cuando ellas deciden colaborar con la justicia, se 
vuelve en su contra y por tanto, en contra de la organización. Se vuelven traidoras, y 
por eso, ellos piensas que sólo merecen la muerte. 
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jail. Due to this action, when they decide to collaborate with the justice,, they turn 
themselves against them and therefore against all the organization. They become 
traitors and for this reason, the men think they deserve only death.  
 
 




1.- La ‘Ndrangheta  
1.1.- Origen, situación geográfica y organización 
Origen  
La ´Ndrangheta es por excelencia una mafia rural, ya que surge en las montañas del 
Aspromonte italiano. Es la mafia que emerge de la Calabria más profunda en todos los 
sentidos, tanto económica, política y socialmente. Durante el siglo XIX, Calabria fue fruto 
de abusos por parte de alcaldes corruptos que alcanzaban el poder para beneficiar a las 
facciones a nivel nacional1. Por eso el gobierno de Roma permitía estos abusos. Pero a 
finales del siglo XIX, comienza a nombrarse un movimiento de jóvenes pastores como la 
piccioteria. Esos jóvenes, sobre todo pastores y ganaderos, hartos de que se les robara 
extensiones de terrenos, por gente poderosa (políticos y latifundistas sin escrúpulos) que 
pertenecían al pueblo calabrés y explotaran a sus habitantes, se organizaron para impedir 
que el Estado les siguiera expoliando lo que era suyo, lo más preciado que poseían: tierras 
y ganado. Ellos fueron los antecesores de lo que hoy en día es la mafia más globalizada 
del mundo: la organización que mueve cerca de los 50.000 millones de euros en el mundo.  
El que se haya convertido en la más globalizada responde a un motivo: casi a finales 
del s. XIX, más concretamente en el año 1888, comienzan a salir publicadas, noticias 
sobre ciertos “piccioti”2 que se batían en duelo con navajas. Amenazaban a los 
terratenientes que les habían robado, chantajeaban a cambio de protección3. El chantaje 
fue, es y será la base angular de toda organización mafiosa. Además, al ser pastores y 
ganaderos, robaban el ganado al resto de vecinos, y los enviaban, a través de las montañas 
del Aspromonte, a otros piccioti, a otro lugar de Calabria, que eran los que vendían en los 
mercados a los animales y obtenían el beneficio, sobre finales del siglo XIX. Comienzan 
a ser temidos y respetados. De la “revancha contra una sociedad que antes los había 
rechazado (…), pasan a querer conquistar riqueza y poder”4.  
                                                 
1Dickie, J. (2015). Historia de la Mafia. Cosa Nostra, ¨Ndrangheta, Camorra. De 1860 al presente. 
(J. Collyer, Trad.) Barcelona: Penguin Random House Grupo Editorial, S.A.U. p. 160 
2 Jóvenes. 
3 Dickie, J., op. cit., p. 165. 
4 Gratteri, N., & Nicaso, A. (2006). Hermanos de sangre. Historias de la ´Ndrangheta, la mafia más 
poderosa (Edición en formato digital 2012 ed.). (P. Random House, Ed., T. Clavel Lledó, & F. Ramos 
Mena, Trads.) Barcelona: Debate. p. 62 
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Muy poco o nada hacían las autoridades italianas. Siempre menospreciaron esta 
organización, quizá por su origen rural y analfabeto, dieron prioridad a investigar a otras 
organizaciones tales como la Camorra napolitana o Cosa Nostra en Sicilia. “Calabria aún 
se consideraba semibárbara, una tierra remota de la que Italia sabía muy poco y se 
preocupaba aún menos”5. Es por eso que ha sabido y podido adaptarse a los tiempos 
modernos y convertirse en la mafia más globalizada y más internacional, a pesar de que 
también es la más desconocida. Es, a pesar de ser “joven”, la que más lejos ha llegado y 
la que “ha aprendido más que cualquier otro grupo criminal italiano6”. Esta organización 
es la más rica del mundo desde los años 1990. Su nombre responde a la etimología griega 
“andrangathìa” cuyo significado alude a las virtudes viriles del hombre, a su coraje y a 
su rectitud”7. 
Situación geográfica 
La ´Ndrangheta se forma en el corazón de Calabria, que es una región italiana, 
formada por cinco provincias: Catanzaro, Cosenza, Crotona, Reggio Calabria y Vibo 
Valentia. Calabria es la “punta de la bota” de Italia. Está separada de la isla de Sicilia por 
el estrecho de Messina, donde en su parte más cercana, sólo las separan 3 kilómetros. Es 
sobre todo una región montañosa, con el 41% aproximadamente de zona de montaña. 
Otro 49% lo forman colinas y cultivos mediterráneos, mientras que el 10% restante, 
corresponde a la llanura de Gioa Tauro8, donde se encuentra el puerto de mercancías. En 
esta región italiana viven casi dos millones de personas. Calabria es la región más pobre 
de las veinte regiones que conforman Italia y su capital es Catanzaro. Está coronada por 
el Aspromonte, un macizo montañoso, donde se encuentran picos entre 800 y 2.200 
metros de altitud9, siendo su pico más alto el Montalto, con 1955 metros de altitud. Los 
mafiosos calabreses se empiezan a dar cuenta del potencial geográgico del que disponen, 
así como la facilidad para obtener grandes sumas de dinero provenientes de los secuestros, 
en un primer momento de ganado y luego, de personas. Comienza en la década de los 
                                                 
5 Dickie, J., op. cit., p. 184. 
6 Ibíd., p. 20. 
7Forgione, F. (2016). La ´Ndrangheta. Una mafia en la sombra. Barcelona, España: Intervención 
Cultural.p. 24 
8 Ávalos, A. S. (2018). Ndrangheta, la mafia calabresa (Vol. I). Torrazza Piemonte.p. 7 
9 Ávalos, A. S. op. cit., p. 7. 
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años 1960 hasta principios de los años 1990. Bajo todo el Aspromonte hay una red de 
túneles que a día de hoy siguen siendo inaccesibles para el ejército y la policía italianos.  
Organización 
La Dirección Antimafia de Reggio Calabbria ha investigado entre 1991 y 2005 a 
7.909 personas por pertenecer o colaborar con la ´Ndrangheta10. El número de hombres 
es 7.315 y el de mujeres asciende a 594. De todos ellos, 4.666 tienen menos de 45 años11. 
Existe mucha gente joven, lo cual supone un relevo generacional rápido, sobre todo 
cuando ocurren desarticulaciones y juicios donde numerosos miembros acaban en prisión. 
En Italia, según informe de Eurispes de 2020, existen cuatro provincias donde el IPC* es 
más elevado, y tres de ellas pertenecen a Calabria: Crotone, con 108, 62 puntos, Vibo 
Valentia con 107, 29 puntos y Reggio Calabria con 106, 88 puntos. La cuarta es Nápoles, 
con 106, 87. Se concluye que la provincia donde más posibilidades hay de que una 
persona acabe en manos de organizaciones criminales de toda Italia es Calabria12. 
Es la mafia más numerosa en cuanto al número de pertenencia de miembros, pues 
no hay organización que supere la cifra, entre cuatro y cinco mil miembros sólo en Italia. 
Esto se debe a que tiene su base de pertenencia en lazos familiares, de sangre. Pero esta 
pertenencia se practica hasta el extremo, con matrimonios concertados entre ‘ndrinas, a 
veces para zanjar faidas* sangrientas o para crear grupos más fuertes13.  
                                                 
10 Ibíd., p. 13 
11 Datos aportados por la Dirección De Distrito Antimafia de Reggio Calabria (DDA), entre 1999 y 
2005.  
* El Índice de Permeabilidad Criminal es un indicador creado por Eurispes (Instituto de 
Investigación de Italia), para determinar la probabilidad de una determinada población italiana de acabar 
en manos de organizaciones mafiosas basado en dos factores: la vulnerabilidad y el atractivo de un 
territorio.   
12https://eurispes.eu/news/eurispes-risultati-dellindice-di-permeabilita-dei-territori-alla-criminalita-
organizzata-ipco/ 
13 Gratteri, N., & Nicaso, A. op. cit,  p.. 171   
 * Las faidas son luchas internas producidas entre familias. Se llevan tanto al extremo, que fue el 
desencadenante de las dos guerras mafiosas que ha sufrido la Ndrngheta a lo largo de su historia. La primera 
guerra comenzó el dia 20 de Enero de 1975, con el asesinato de Antonio Macri, por disputas con otros  boss 
deotras familias por cómo enfocar el futuro dela rganización, si decantándose mas hacia el lado del Estado, 
sin despertar recelos por parte deéste, o seguir realizando el tráfico de drogas así como realizando 
secuestros. El asesinato fue ordenado por parte de Paolo De Stefano, que habia tenido una discusión muy 
fuerte con Macri, por defender a diferentes ndrine. En 1975 se contabilizaron 93 muertos y 101 en 1976, 
La segunda guerra se caracteriza por el  enfrentamiento de los De Stefano con los Imerti. En verano de 
1991 se contaron casi setecientos muertos. El desencadenante fue el control por la contruccin del puente 
sobre el estrecho de Messina, así como el interés por extender los De Stefano, su influencia a territorio de 
los Imerti. A cada bando se alinearon diferentes familias. Fue tal en enfrentamiento que los miembros de 
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La base de la organización es la ndrina, la familia. Tiene su origen en la concepción 
patriarcal. El patriarca, el jefe de la familia, dirige la actividad desde la base.  El término 
familia es literal, se basan en la unión de lazos de sangre, donde los padres introducen en 
el rito de afiliación a los hijos y donde hay matrimonios concertados para seguir uniendo 
y haciendo ‘ndrinas más grandes. Estas familias son las células más pequeñas y operativas 
de la organización.  
Hace falta un mínimo de 49 miembros de las ‘ndrinas para formar un locale, que es 
la estructura territorial. Cada locale se subdivide en dos secciones: la Sociedad Maggiore, 
dirigidas por una triada de capos: el Capolocale, (el patriarca), el Contabile (gestiona las 
finanzas, si a eso se le llama a los ingresos obtenidos de las actividades criminales), y un 
Capocrimine (es el que dirige a los ‘ndranghetistas armados, planificando y ejecutando 
las acciones delictivas). Tanto el Contabile como el Capocrimine están bajo las órdenes 
directas del Capolocale. La tríada de capos se llama copiata. Y la Sociedad Minore: donde 
también hay oficiales, pero es el destacamento menor del locale14. 
A partir de los años 90, los locali se rigen por varias comisiones o crimine: 
- La Piana: dirige las ‘ndrinas de Gioa Tauro, donde se encuentra el 
puerto del mismo nombre por donde entra el 80% de la cocaína a Europa. 
- La Montagna, pertenencen las familias del Aspromonte 
- La ciudad, forman parte de él las familias de Reggio Calabria 
- Camera de compensazione: dirige las ‘ndrinas del norte industrial 
y las que existen en Roma. 
- El Crimen o Crimine: El Crimine es la estructura encargada de 
coordinar todos los locale de la provincia de Reggio Calabria, con el resto 
de Italia y el mundo15. 
El Crimine decide las venganzas y los castigos a aplicar, “tiene una función de 
dirección, de resolución de disputas, de coordinación de las grandes operaciones y de los 
grandes negocios que implican a varios territorios y a varias familias, además de disponer 
del poder de autorizar la apertura de nuevos locale”16. Dirige, además, “las operaciones 
de las familias asentadas en Alemania, Australia y Estados Unidos y todos los grupos que 
                                                 
las bandas se perseguían unos a tros por las calles. La paz llegó sin vencedores ni vencidos, pero con la 
intención de dejar las armas para concentrarse en las grandes operaciones de droga.  
14 Dickie, J. op. cit,  p. 8. 
15 Ávalos, A. S. op. cit, p. 88 
16 Forgione, F. op. cit, p. 46. 
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tienen relación con otras mafias del mundo17”. “Expertos como Ciconte18, discrepan y 
consideran que la cúpula no funcionaría de forma permanente, que “las ‘ndrine seguirían 
funcionando de forma autónoma, reconociendo una estructura de mando en momentos 
concretos de crisis importantes”. De hecho, “cada capo tiene poder sobre la vida y la 
muerte de sus hombres y derecho a la obediencia más absoluta. De hecho el cargo de capo 
de familia, pasa de padre a hijo, salvo excepciones. Él puede afiliar a personas externas a 
la familia, pero para eso necesita el consentimiento del Capobastone. Aunque también es 
cierto que, para mandar, el Capobastone necesita el consentimiento no solo de la propia 
organización, sino del círculo en el que opera”19. Se podría decir que la base son pequeñas 
células que tienen independencia para actuar, pero a la vez se retroalimentan de otras que 
son un poco más grandes para que les vayan marcando el rumbo. Y así todas interactúan 
entre ellas y sobre ellas mismas hasta llegar al organismo más grande, que las dirige a 
todas: el Crimine.  
Los Capobastones se reúnen en el Santuario de Santa María de Polsi, en San Luca. 
Es uno de los pilares en los que se sustentan para que la mafia pueda reunirse con total 
impunidad, al menos hasta hace unos años, donde el Padre Pino Strangio fue sustituido 
por el Padre Pino De Massi. El Padre De Massi, hizo instalar un control de cámaras de 
vigilancia además de una caseta con Carabinieri, en el acceso al Santuario. Aún en 2009, 
Domenico Oppedisano, recién elegido Capo Crimine, fue al Santuario para que se le 
ratificara su cargo.  
El sacerdote Strangio, levantó polémica con sus actuaciones pues siendo presidente 
del equipo de fútbol de San Luca, en 2007, hizo que los futbolistas salieran a jugar un 
partido con un brazalete negro. Se consideró un guiño a la mafia para honrar la muerte 
del padrino Antonino Pelle. Aún posteriormente negándolo el mismo párroco, dejó lugar 
a la duda de su posicionamiento a favor de la mafia. Como ya se ha explicado, fue 
sustituido por Pino De Massi, el cual y a instancia suya, fueron denegados unos funerales 
a un miembro del clan de los Alvaro, Carmine Alvaro, en 2014. Fue “el acto simbólico 
                                                 
17 El Crimine es el máximo órgano de gobierno de la ´Ndrangheta.  Fue necesaria su creación a raíz 
de las guerras internas de la `Ndrangheta.  
18 Enzo Ciconte es un escritor, el cual es considerado en Italia el máximo experto en la ´Ndrangheta. 
Hace suyas las palabras de Bermejo Marcos, F. (2009). La Globalización del crimen organizado. 
EGUZKILORE, 99-115. 
19 Gratteri, N., & Nicaso, A. op. cit, p..236. 
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más rupturista llevado a cabo por la Iglesia Católica”20. Poco tiempo después de su 
nombramiento, el Papa Francisco pronunció unas palabras en la plaza de Cassano allo 
Ionio, el 21 de junio de 2014: “los hombres de la ´Ndrangheta no están en comunión con 
Dios, están excomulgados21”. Era la primera vez que un Papa pronunciaba el nombre de 
la organización.  
1.2 Ritual de iniciación 
No hay mafia que le dé más importancia al ritual de iniciación que la `Ndrangheta.  
Las primeras referencias a los rituales de iniciación de la mafia calabresa datan de finales 
del siglo XIX. Éste, como todas las mafias, al menos italianas, tiene una simbología 
religiosa muy poderosa: una fotografía del Arcángel San Miguel y otra de la Virgen de 
Polsi, patrona de la organización. El arcángel representa la protección de los peligros de 
la vida y las personas malintencionadas. Curiosa paradoja: la mafia se encomienda a un 
santo para alejarse de las personas con mala intención.  
La afiliación cuenta siempre con la presencia de un ndranghetista, (capobastone) un 
local bautizado, asistencia de miembros destacados de la ‘ndrina, una pastilla de cianuro 
y un revolver. El rito comienza cuando los ‘ndranghetistas rodean en un semicírculo al 
iniciante: 
 ¿Cómo te llamas? 
 Me llamo (nombre de la persona a ingresar) (nombre del futuro 
miembro) y busco sangre y honor.  
 ¿Sangre para qué? 
 Para los infames.  
 ¿Honor para quién?  
 Para la honorable sociedad.  
 ¿Conoces nuestras reglas?  
 Las conozco.  
 Como la familia, los padres, los hijos, los hermanos son sagrados, 
así es la Sociedad, a partir de este momento es una gran familia para ti y si 
la traicionas serás condenado a muerte. La sociedad será fiel contigo y te 
ayudará siempre sin preguntar por qué. La única forma de romper con ella 
es con la muerte. ¿Estás dispuesto a formar parte de ella? ¿Lo juras?   
                                                 
20Forgione, F. op. cit, p. 37 
21Ibíd., p. 38. 
 Estas palabras tuvieron mucha reprecusión entre los mafiosos calabreses, pues siempre habian 





 Lo juro en el nombre del Arcángel San Miguel y la sagrada corona 
de la honorable sociedad22.   
Baste decir que si alguien traiciona a la organización y siendo la única vía de salida 
la muerte, se le dará a elegir la forma de morir: tomándose la pastilla de cianuro o 
disparándose con el revolver. Durante la pronunciación de estas palabras, se hace un corte 
en el dedo al nuevo miembro y la sangre que emana, es derramada sobre la estampa del 
arcángel, que posteriormente es quemada.  
Esta forma de iniciación es la más clásica, pero cambia desde los años 1970, cuando 
nace “la Santa”, que es “una especie de estructura criminal de élite que llevó a la 
asociación con la masonería. Cambian los grados y aparecen figuras como santista, 
vangelo, quartino, trequertino”23. Se modernizan asimismo las figuras de afiliación y se 
jura por Giuseppe Garibaldi, Giuseppe Mazzini y el general La Marmora, representantes 
de la masonería.  
1. 3 Omertà, código de honor, símbolos y tatuajes. El Pizzo  
Omertà 
La omertà es la ley del silencio, que jamás se puede romper. Es la base sobre la que 
se sustenta esta mafia. De ahí que a pesar de que se estima que hay unos 10.000 miembros 
pertenecientes a la organización en todo el mundo (es la mafia más numerosa por delante 
con diferencia de Cosa Nostra y la Camorra), el número de arrepentidos apenas llega a 
unas decenas. Y el motivo es claro, la familia. Por eso mismo ocupa el “tercer lugar entre 
estas tres mafias por número de arrepentidos24”. Si alguien, en algún momento, se plantea 
ser un pentito25, se está planteando delatar a miembros de su familia: padres, hermanos, 
hijos, etc. Por esa razón, la mayoría de los afilados lleva hasta el extremo la omertà. Los 
arrepentidos son peor que los chivatos, se les considera escoria. Es también importante 
recalcar que la familia mafiosa se antepondrá siempre a la familia consanguínea. De eso 
                                                 
22 Ávalos, A. S. op. cit, p. 96 
23 Forgione, F. op. cit, p 53. 




ya se encarga el juramento, pues juran que se renegará “de padre, madre, hermanas y 
hermanos”26. 
Códigos de honor 
El primer código de honor del que se tiene noticia es el código de Nicastro, de 1888. 
“Contenía 17 artículos, donde se plasmaban los artículos relativos a los deberes 
obligaciones de los afiliados, su forma de realizar el juramento y la contraseña para 
reconocerse entre ellos y distinguirse de los de otra sociedad”27. La Ndrangueta, se ha 
encargado a lo largo de su historia de intentar no dejar pistas que su existencia. Ha 
impuesto la obligación de que los códigos de honor fueran transmitidos de generación en 
generación, de forma verbal. Está prohibido transcribirlos. Le ha beneficiado el hecho de 
que sus orígenes fueran rurales, para que sus miembros aprendieran el código de honor 
de padres a hijos. Afortunadamente, la prohibición de transcribirlos ha sido infringida 
muchas veces.  
En 1902, los carabinieri hallan un documento en Catanzaro, titulado “Estatuto del 
hampa catanzaresa” donde se preveía “la exclusión de los pederastas, los maridos 
traicionados, los guardas de finanzas, los municipales y los de prisiones y de los 
carabineros, y de aquellos que no se hayan vengado de la grave ofensa al honor”28. Desde 
entonces y en varias ocasiones, como en 1926, 1931, 1989, 1990, 1999 se han hallado 
códigos de honor en diversas víctimas mortales que las portaban en los bolsillos o en 
redadas en viviendas, escondidos en lugares tales como colchones. Aunque estos códigos, 
no sólo han sido hallados en Italia, sino también en otros lugares como Canadá o 
Australia. En Canadá incluso llegó a filmarse un rito de iniciación. Ocurrió en 1985 en la 
ciudad de London, donde un policía infiltrado durante meses, Giovanni Persichetti, 
consiguió la confianza de los hermanos Zangari para que fuera bautizado e introducirse 
dentro de la organización. No solo eso, sino que convenció a los calabreses de que se 
realizara en su casa, equipada expresamente para la ocasión, con equipos de sonido y 
filmación.  
                                                 
26Forgione, F. op. cit, p  47 
27Gratteri, N., & Nicaso, A. op. cit, p.271 
28 Ibíd., p. 272 
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Aunque hoy en día, el honor, tal y como estaba entendido en sus orígenes por las 
mafias, esto es, una cualidad de la que sus miembros no se podían desprender, ni por sus 
actos cometidos que se salieran de las reglas, ni los cometidos por sus familiares, ha ido 
evolucionando hasta llegar a ser el puntal del sistema económico de la familia: el mafioso 
ahora piensa con mentalidad económica, si ve peligrar los ingresos de sus actividades, no 
dudará en romper las reglas de honor, en el caso por ejemplo de que otra familia se quiera 
inmiscuir en su zona de acción o en sus actividades delictivas. “En la práctica cotidiana, 
razones, por lo general económicas, inducen a los mafiosos a ignorar los principios 
establecidos”29. Es verdad que el Crímine dirime todo este tipo de conflictos, pero hasta 
que se puede reunir con garantías y decidir sobre el problema de espacio, pasa un tiempo 
muy valioso donde se pierde el beneficio económico de la actividad ilegal que cada 
familia obtiene. Por eso hay chivatazos entre las propias familias. 
“En la ´Ndrangheta, indica Fonti30, las culpas se dividen en “descuidos” y 
“errores”31. Los descuidos son infracciones de poca intensidad y se castigan con el pago 
de una multa. Los errores se pagan con la muerte, con la “expoliación completa al afiliado, 
o con la degradación al puesto de “contrasto sin honor”32. Aunque, siendo realistas, las 
posibilidades de que un expulsado continúe con vida después de su error, son bastante 
escasas. En el caso de que “la organización tuviera que decidir no matar a un ex afiliado, 
a éste se le retiraría el saludo y ningún “hombre de honor” podría seguir relacionándose 
con él”33. 
Símbolos 
A la ´Ndrangueta le ha gustado desde siempre la simbología. Si a todas las mafias 
les gusta, ésta es la organización más obsesionada con los rituales y los símbolos: anulan 
a su individuo de puertas para adentro, donde se garantiza obediencia absoluta y ejerce 
                                                 
29 Ingrascì, O. (2008). Mujeres de honor. El papel de la mujer en la mafia. Madrid: 451. p. 69. 
30 Francesco Fonti, (1948-2012), fue un arrepentido de la mafia calabresa que destapó el negocio de 
los residuos nucleares realizazos por la ´Ndrangheta. Sus declaraciones dieron lugar a multitud de 
investigaciones de vertidos de residuos en las costas italianas. 
31 Gratteri, N., & Nicaso, A. op. cit, p … p. 256 
32Ibíd. p.257 
Contrasto es el que no forma parte de la organización, aquel que es de fiar pero no forma parte.  
33 Palabras de Antonio Zagari, (1954-2004) arrepentido de la mafia en 1990, y en 1992 publicó el 
libro Ammazzare stanca. También afirmó que al afiliado de la organización se le llama “desvestido”, 
privado del traje, que se le entrega en el momento de la afiliación. Se refiere al traje metafóricamente, lo 
que le viste, lo que le da de comer, la mafia.  
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de ejemplo contundente de poder de puertas para afuera, por la eficacia de su imagen. 
Existen varias imágenes a las que recurren los calabreses: 
- Arcángel San Miguel: protector de la mafia calabresa y usada en 
los rituales de iniciación.  
- Santa Liberata, Santa Nunzia y Santa Elisabetta, para la Sociedad 
Menor y San Pedro y San Pablo para la Sociedad Mayor, además de los 
nombres anteriores de personajes históricos como Garibalidi, La Marmora y 
Mazzini.  
- San Gabriel es el símbolo de cada “locale”. Representa al ángel 
justiciero. 
Pizzo 
El pizzo es el impuesto que todo el mundo tiene que pagar para que su negocio no 
sea destrozado, bien en forma de incendio, bien tiroteado. Además, el pizzo ha de pagarse 
sí o sí. No es negociable. Si no pagas, tu negocio está muerto, o peor, uno mismo o su 
familia están muertos. Pagar el pizzo es someterse a la mafia, aceptando que cada vez que 
acuden a un negocio se ha de pagar sin discusión. Pero pagar el pizzo, también puede ser 
en especie, como por ejemplo, la obligación de contratar a alguien determinado para un 
negocio o comprar a proveedores concretos.  No se quieren exponer a que sus negocios 
sean quemados, acribillados a balazos, o lo que sería peor, cualquiera de sus trabajadores 
o el mismo empresario. Los mafiosos lo llaman protección. Los demás, lo llaman 
extorsión, y es delito.  
Aunque cada vez son más las personas que se niegan a pagar este tipo de extorsión. 
En 2004, nació en Palermo el Movimiento Addiopizzo34, de la mano de un grupo de 
amigos que querían abrir un bar de copas, y se negaron a pagar la parte reclamada por la 
mafia palermitana. Su lema fue: “Un pueblo entero que paga el pizzo es un pueblo sin 
dignidad”. La idea era concienciar a la gente de que si el dueño de una pizzería paga el 
pizzo, el que consume la pizza, también lo hacía indirectamente”. Así nace la conciencia 
social que a día de hoy está extendida por Italia, sobre todo en las regiones donde está 
más asentada la mafia. Hay muchos comercios que en la puerta de la entrada, además de 
las tarjetas de pago aceptadas, hay un cartel que indica “Negocio libre de pizzo”. Cada 
vez son más las personas que sabiendo que dichos negocios se niegan a pagar el pizzo, 
                                                 
34 https://www.addiopizzo.org/. Addiopizzo es una agrupación de comerciantes que desde que nació 
en 2004 en Palermo, ha ido incrementando su número de miembros, y donde éstos se niegan a pagar de 
ninguna manera las extorsiones a las que obliga la mafia.  
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compran en dichos establecimientos. De esta forma se hace una contra extorsión a los 
negocios que si lo pagan.  
En Calabria, el punto de inflexión se produjo el 24 de octubre de 2006, cuando un 
incendio devastó la tienda de neumáticos de Gisuppe Godino, siendo lo peor de este 
acontecimiento que arriba del negocio había viviendas donde vivía gente. Fue tal la 
rebelión de la sociedad, que en febrero de 2007, los Godino obtuvieron ayuda de la Ley 
44/1999, (Fondo de solidaridad para las víctimas del crimen organizado)35. 
1.4.- Economía. Puerto de Gioa Tauro e instituciones públicas.  
La ´Ndrangheta mueve cerca de 44.000 millones de euros según un informe de 
Eurispes de 200836, donde la principal fuente de ingreso de dinero es la droga con 27.240 
millones de euros, seguida de empresas y concesiones públicas, con 5.733 millones de 
euros y extorsiones y usuras con 5.017 millones de euros. En cuarto lugar se encuentra el 
tráfico de armas con 2.938 millones de euros y cierra en ranquin la prostitución, con 2.867 
millones de euros37. Así, el delito que más dinero proporciona a sus arcas es el tráfico de 
cocaína, donde en los últimos años se ha producido un descenso de los costes en 
aprovisionamiento de la droga, suprimiendo intermediarios, buscando el contacto directo 
con los cárteles, sobre todo de Colombia. Para los cárteles colombianos, la mafia 
calabresa es la más fiable, pues sólo esta mafia es capaz de guardar el silencio más 
absoluto y trabajar con discreción. “La ¨Ndrangheta es menos visible pero está mejor 
estructurada y goza de mayor penetración, tanto a escala nacional como internacional, y 
cuenta con grupos dependientes que rinden cuentas en su lugar de origen. “Intentan 
introducir la corrupción en los contratos públicos y son muy activos en el tráfico de drogas 
nacional e internacional”38. 
                                                 
35 Gratteri, N., & Nicaso, A. op. cit, p. 1175.  
36 Instituto para los Estudios Políticos, Sociales y Económicos presidido por el profesor Gian Maria 
Fara, es un organismo privado que trabaja en Italia desde 1982, en la búsqueda de campos políticos, sociales 
y económicos.  
Eurispes. (2008). ´Ndrangheta Holding- Dossier 2008. Instituto de Estudios Económicos, Políticos 
y Sociales.  
Obtenido de https://eurispes.eu/capitolo_ricerca/ndrangheta-holding-dossier-2008/  
37 Eurispes,  op. cit, p. 3 
38Europol. (2004). Informe 2004 de la Unión europea sobre la delincuencia organizada. Europol, 
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, Luxemburgo. Obtenido de 
http://europa.eu.int. p. 22 
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Es una organización tan permeable que es capaz tanto de captar desde un joven en 
el mismo San Luca, como en una población remota de Colombia. Pero no sólo se mueven 
por Colombia, sino por todo el continente sudamericano: Venezuela, Perú, Bolivia, 
Ecuador, Brasil y México, con conexiones directas con el cártel de los Zetas o los de 
Sinaloa. El proceso es sencillo: por un kilo de cocaína, a los campesinos cocaleros se les 
paga aproximadamente entre 1000 y 1500 euros. Cuando ese kilo llega a manos de los 
traficantes sudamericanos el precio se incrementa entre 10.000 y 14.000 euros. Y cuando 
llega a Europa, alcanza los 50.000 euros. De ese kilo de cocaína pura se corta en cuatro 
kilos de cocaína adulterada. Así el kilo llega a los 200.000 euros. Así que, del capital 
inicial de 1000 euros se pasa a 200.000 euros aproximadamente.  
Puerto de Gioa Tauro 
Todo este proceso, llega con bastante seguridad al puerto de Gioa Tauro, donde el 
clan de los Piromalli, considerada como la familia más grande de la ´Ndrangheta, son los 
dueños y manejan a su antojo las importaciones y exportaciones de mercancías. De esta 
manera lo aplicaban las conclusiones de la Comisión Parlamentaria Antimafia en su 
informe anual, donde decía que la Ndrangheta controlaba directa o indirectamente toda 
la actividad económica legal del puerto, desde la gestión de mercancías hasta la 
contratación de trabajadores39. 
 Este puerto esta fuera de los destinos turísticos de las agencias de viajes. Es un 
puerto de mercancías que se encuentra entre los diez mayores de Europa en toneladas de 
mercancía movida. Mueve más contenedores que el puerto de Génova. Así, es el segundo 
puerto de Europa y noveno en el mundo por trasbordos de naves. La ventaja con la que 
cuentan los calabreses es que las aduanas italianas y la policía fiscal y aduanera no pueden 
controlar más de 2.982.000 contenedores40 en el puerto, por lo que se ha convertido en 
un lugar “franco” para la entrada de todo tipo de actividad ilegal: ahora pasa desde cocaína 
y armas hasta las mercancías falsificadas procedentes de China y Hong Kong. Contando 
que en 2019 la multinacional MSC, que es actualmente la empresa mayoritaria dueña de 
                                                 
39  Ávalos, A. S. op. cit, p. 22 
 
40 Cifra extraída de Eurostat a fecha 2019, Oficina Estadística de la Unión Europea. (2021). Top 20 
ports - volume (in TEUs) of containers handled in each port, by loading status (main ports). Luxemburgo. 
Obtenido de https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=mar_mg_am_pvh&lang=en    
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la concesión, ha movido 2,5 millones de TEU’s41 o contenedores, uno se puede hacer una 
ida de la ingente cantidad de productos ilegales que entran en el puerto.  
Instituciones Públicas 
Además, y a parte del tráfico de cocaína, a los mafiosos calabreses se les da muy 
bien permeabilizarse en las instituciones públicas. En Calabria han sido intervenidos y 
disueltos alrededor de una ochentena de ayuntamientos que habían acabado en manos 
mafiosas, algunos intervenidos hasta tres veces como el ayuntamiento de Gioa Tauro o el 
de Lamezie Terme42. Los calabreses saben que la mejor forma de calar en la sociedad es 
desde dentro de las instituciones. Así el Estado, sobre todo los organismos públicos de 
Calabria, escasos en recursos públicos, se convierte en una llave para que la mafia se 
convierta en el anti Estado que le proporciona a la población lo que necesita, tal como 
servicios básicos, sanidad e infraestructuras.  
El ayuntamiento es a la vez llave y cerradura para la mafia. Llave que hace creer 
que los ciudadanos van a disfrutar de lo que la mafia les ofrece y cerradura, ya que una 
vez dentro, hacen y deshacen a su antojo con la contratación pública. Desde los años 
1970, no existe una gran obra pública en la región de Calabria que no haya sido 
aprovechada por la ¨Ndrangheta. Algunas de ellas importantes son el V Centro 
Siderúrgico, donde los costos han ido encareciéndose anualmente un 15%, hasta ser 
abandonado a medio construir.  
Y otra gran obra es la autovía Salerno-Reggio, terminada en 1974, donde acaba con 
un sobrecoste de un 20% que “va a las manos de cada familia que opera por el territorio 
por donde pasa”43. Esta obra también ha sido intervenida por las autoridades por el empleo 
de baja calidad y el peligro de hundimiento del firme. Siete kilómetros llenos de 
materiales de pésima calidad donde estaban implicados capos mafiosos y empresarios de 
dudosa ética. Y así campan a sus anchas por toda Italia.  
 
                                                 
41 Un TEU es la capacidad de un contenedor. Es un acrónimo de las palabras inglesas Twenty-foot 
Equivalent Unit, que significa Unidad Equivalente a Veinte Pies. 
42 Ávalos, A. S. op. cit, p. 11 
43 ÁVALOS, A. S.. op. cit, p. 15 
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1.5.- Relación con otras mafias 
Si de algo puede presumir la ´Ndrangheta es que se alía con casi todas las mafias 
del mundo. Sus “rivales” directas en Italia son tres: la Camorra, en Nápoles y alrededores; 
la Cosa Nostra, en Sicilia; y la Sacra Corona Unita, en Apulia44. Estas mafias tienen en 
común que tienen contacto con muchas regiones del planeta también, pero se les 
diferencia con la ´Ndrangheta en que las demás tienen muchos más arrepentidos en sus 
filas, por lo que la fiabilidad es máxima en la mafia calabresa y con menos garantías en 
el resto, si se trata por ejemplo del tráfico de cocaína.  
Además la mafia calabresa es una organización que, en palabras del Fiscal 
Antimafia de Catanzaro, Nicola Gratteri: “dispara cada día menos, pero que hace 
negocios enormes. Está muy infiltrada en el mundo de la empresa, el comercio y en la 
Administración pública. Con el dinero procedente del tráfico de drogas logra corromper, 
penetrar en la Administración pública y tener relaciones directas con el mundo de la 
abogacía y del dinero”45. Eso no lo hacen las demás mafias, no tienen el poder o la 
capacidad de infiltrarse en los organismos por lo que es la mafia calabresa la que tiene la 
supremacía en este terreno.  
Pero como ya se ha dicho, la ¨Ndrangheta tiene poder de penetración en todas las 
organizaciones: con ayuda de la Camorra napolitana, distribuye la droga y las armas por 
toda Italia, además de los productos falsificados que entran por Gioa Tauro. Con el Clan 
de los Casamonica, colaboran blanqueando dinero de sus inversiones inmobiliarias y 
éstos, colaboran con la distribución de droga por el sur de Europa, en concreto en España, 
además de Alemania, Francia y Países Bajos46. Con el Clan de los marselleses, colaboran 
blanqueando dinero en casinos monegascos y casas de cambio de monedas por toda la 
costa azul francesa.  
Un aspecto característico que la diferencia de las demás mafias, es que en sus 
orígenes, en la ¨Ndrangheta no hay un jefe supremo. Cada familia tiene un capo, y si bien 
es cierto que hay familias más importantes que otras por el volumen de negocio que 
                                                 
44 En adelante, SCU.  
45 País, E., & verdú, D. (24 de Enero de 2021). Nicola Gratteri, fiscal antimafia: “Hoy es imposible 
derrotar a mafias como la ‘Ndrangheta”. Obtenido de https://elpais.com/internacional/2021-01-23/nicola-
gratteri-fiscal-antimafia-hoy-es-imposible-derrotar-a-mafias-como-la-ndrangheta.html:  
46 Ávalos, A. S. op. cit, p..31 
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mueven, no existe la figura en la punta de la pirámide, a diferencia de la Cosa Nostra, con 
Totò Riina47 a la cabeza, mafia autora de la muerte del Juez Giovanni Falcone.  
En las últimas décadas la ́ Ndrangheta ha ido modificando su estructura y ha pasado 
de una jerarquía horizontal, a “una organización de tipo “piramidal-federativo,” donde se 
intentan respetar los equilibrios geográficos con las ndrinas o familias como base, 
cohesionadas internamente y en la autonomía en las respectivas área de influencia pero 
siempre dependiendo  de un órgano compuesto por varios miembros, el Crímine, ninguna 
persona individual ostenta él sólo el poder48, en la provincia de Reggio Calabria, para 
evitar la rivalidad de distintos clanes muy potentes, y conserva una estructura horizontal 
en otras provincias, donde “ha mejorado ligeramente el diálogo entre las diversas 
“familias” para que las principales cosche49 que operan en el  territorio  se hayan vuelto 
menos  conflictivas”50. La Camorra también es menos jerárquica que la Cosa Nostra, y la 
SCU tampoco tiene un capo a la cabeza, sino a una organización, llamada Segreta Società, 
al estilo del Crímine calabrés, donde se toman decisiones trascendentales y se dirige a sus 
miembros en sus acciones.  
La Cosa Nostra, al igual que la ´Ndrangheta también ha sufrido guerras mafiosas, 
pero la diferencia es que éstas han sido contra el Estado, no contra ellos mismos como los 
calabreses. Este conflicto contra las instituciones del Estado se llamó Strateggia del 
terrore.51. La ´Ndrangheta siempre tuvo claro que ese conflicto no les beneficiaba, por lo 
que actuaban muy sutilmente, adentrándose en las instituciones, en lugar de atacarlas. Se 
conocen muy pocos delitos contra instituciones del Estado. Sólo dos asesinatos contra 
personal judicial: uno es el 9 de agosto de 1991, con el asesinato del juez Antonio 
Scopelliti, que investigaba a padrinos sicilianos. Fue un favor que hicieron los calabreses 
                                                 
47 Salvatore Riina (Corleone, Sicilia, 1930- Parma, Emilia Romaña 2017), con el diminutivo de Totò, 
fue apodado el Capo de los Capos, La Bestia, o El Corto, por su baja estatura. Llegó a ser Jefe de la Cosa 
Nostra. Ordenó el asesinato del juez Giovanni Falcone, lo que produjo un gran rechazo en la sociedad 
italiana contra la mafia. Además, a raíz del asesinato, se sucedieron muchas redadas que acabarían 
tambaleando a la organización siciliana, cosa que aprovechó la siempre astuta `Ndrangheta para coger el 
lugar de la mafia imperante en Italia. Riina fue condenado a muerte y murió de cáncer a los 87 años.   
48 Gratteri, N., & Nicaso, A. op. cit, p 21.  
49 La cosche es la familia natural del jefe de la `ndrina 
50 Ibíd.,23 
51 Durante la década de los años 80, el Juez Giovanni Falcone y su ayudante, Paolo Borsellino 
comenzaron a dictar órdenes de busca y captura contra los miembros de la Cosa Nostra. Época que tuvo 
como fin el atentado contra el juez y su esposa, el 23 de Mayo de 1992, el coche en el que iban, detonó por 
los aires, debido a una gran cantidad de explosivos que se ocultaron bajo la calzada. Borsellino murió 
cincuenta y siete días después, en un atentado con coche bomba, delante de su casa. A día de hoy, a Falcone 
y Borsellino se les considera los mayores héroes contra la mafia en la historia de Sicilia y de Italia. 
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a la Cosa Nostra. Y el otro ocurrió el 16 de octubre de 2005, cuando fue asesinado el 
Vicepresidente del Consejo regional de Calabria, Francesco Fortuno. No se conocen más 
víctimas políticas de la `Ndrangheta, si bien es cierto que “ha habido muchas víctimas 
inocentes (…): policías, empresarios, médicos, todos tipo de profesionales, también 
mujeres y niños”52. En el caso de la Cosa Nostra, las víctimas han sido sobre todo “cargos 
políticos como el Presidente de la Región, Parlamentario nacional y líder de la oposición, 
parlamentario europeo y varia decenas de magistrados y miembros de las fuerzas del 
orden policiales53. 
Respecto a la SCU, hacer mención que nace como consecuencia de la implantación, 
por distintas vías, de las mafias “tradicionales” en Apulia. De la Cosa Nostra absorbió las 
medidas penitenciarias a las que fueron sometidos los miembros condenados sicilianos, 
aunque algunos de ellos, llegaron allí como consecuencia de destierro por parte de las 
instituciones. Se pretendía que pasaran lejos de su lugar y familia los miembros 
condenados. De la Camorra, los pulleses54 obtuvieron el interés de los napolitanos en sus 
costas para el contrabando de drogas, armas y tabaco, pues su situación geográfica la sitúa 
cerca de los países balcánicos y Europa del este. Y de los calabreses, obtuvieron su interés 
como zona donde esconder a los secuestrados, sobre todo en la zona de Taranto. De todo 
esto y de la falta de una estructura adecuada del Estado de la época, la SCU pudo 
organizarse y absorber lo peor de cada organización.  
LA SCU tiene una especial relación con la ‘Nadrangheta: En palabras de Yolanda 
Pardo55 “Podemos afirmar que la SCU es “hija de la ́ Ndrangheta”. El fundador de la SCU 
fue Giusepe (Pino) Rogoli, el cual obtuvo su bautizo de los capos calabreses Umberto 
Belloco y Carmine Alvaro. Una vez bautizado, obtuvo el permiso para fundar la SCU. La 
‘Ndrangheta ha tolerado desde sus comienzos a la SCU, a diferencia de la Camorra, “que 
nunca reconoció a esta organización”56. La SCU se organiza en clanes territoriales, a 
imagen de la Cosa Nostra y la ‘Ndrangheta. Además, copia los rituales y fórmulas de 
otras mafias, en concreto de la calabresa, su ascendiente directa. Es la mafia más joven 
                                                 
52 Forgione, F. op. cit, p  60 
53Forgione, F. Ibíd., .60 
54 Natural de Apulia 
55Pardo, Y. (2007). Organizaciones mafiosas italianas. Estudio particular de la implicación de 
menores. Barcelona.p. 105 
  
56 Pardo, Y. op. cit, p .106  
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de las cuatro, por eso, va cogiendo del resto de organizaciones lo que va necesitando, para 
tejer su organización. La SCU se encarga del contrabando de cocaína y heroína en Milán, 
Verona, Nápoles y países del Este de Europa, ayudada por los calabreses. De la Cosa 
Nostra se ayuda con la extorsión. Estas tres organizaciones tienen estructura piramidal, 
pero a la vez trabajan como grupos autónomos en un ámbito territorial57. Pero hay una 
gran diferencia entre la ‘Ndrangheta y la SCU: mientras entre los calabreses el número 
de arrepentidos es el menor de las cuatro organizaciones, en la SCU pasa al contrario: es 
en esta organización, donde hay un mayor número de arrepentidos y colaboradores con 
la justicia. Si bien es cierto que “las mafias nunca han existido de manera aislada (…) A 
través de su historia, las tres se han comunicado entre sí y han aprendido unas de las 
otras58. Se excluye la SCU de este comentario, pues como ya se ha mencionado, es la más 
joven de las cuatro y es la que menos bagaje tiene.  
1.6.- Macro juicio   
El 13 de enero de 2021, comenzó el maxi juicio a 355 miembros de la ‘Ndrangheta, 
reunidos en una sala fabricada a propósito para el juicio. Considerado como un juicio 
histórico, no solo por los miembros de la organización implicados, sino por los delitos 
por los que son acusados: asesinato, extorsión, tráfico de drogas, blanqueo de capitales y 
divulgación de secretos oficiales. Este juicio se enmarca dentro de la operación Rinascita–
Scott. En esta operación, donde participaron 2500 policías, se da un duro golpe, no sólo 
a Calabria sino a otras regiones donde la ¨Ndrangheta opera: Piamonte, Véneto, 
Lombardía, Toscana, Emilia Romaña, Apulia y Campania. Así como fuera de Italia, como 
en Alemania, Bulgaria o Suiza. En la operación, el Fiscal que dirige el juicio, Nicola 
Grateri, tuvo que adelantar un día las detenciones, ante el temor de que hubiera algún 
fallo a última hora. Se han incautado bienes por valor de 15 millones de euros.  
Dentro de la investigación, se hallan empresarios, políticos y policías. Otras cifras 
apoyan lo de maxijuicio: 900 testigos y 400 abogados. De entre los 900 testigos, hay 58 
testigos de cargo, es decir, 58 personas de la organización, que han decidido romper la 
omertà para testificar en contra del clan Mancuso. Los ‘ndranghetistas los llaman 
traidores y chivatos, y ya se sabe cómo la ¨Ndrangheta castiga a los arrepentidos. Este 
                                                 
57  Ibíd., 120-121 




maxi proceso es el segundo con mayor número de acusados en el banquillo, tras el 
realizado por el juez Giovanni Falcone en Palermo cuando juzgó y condenó en Palermo 
a 338 miembros de la Cosa Nostra, entre los años 1986 y 1987.  
Luigi Mancuso, alias “el Tío”, de 66 años, se sienta como el cabecilla de la 
organización, y junto a él se sientan  miembros de las familias Lo Bianco-Barba, Pugliese, 
Pardea, Camilò–Macri, Bonavota o la Rosa. Para que se entienda mejor el nivel de 
filtración política a la que esta organización es capaz de llegar, entre los acusados se 
encuentra Giancarlo Pitelli, ex senador del partido Forza Italia de Silvio Berlusconi. La 
familia Mancuso está considerada como la segunda familia más importante tras la familia 
Morabito, que es la colaboradora principal de la Costa Nostra. Como curiosidad, el capo 
siciliano Toto Riina, estuvo oculto en la población calabresa de Africo, donde mandan 
los Morabito, vestido de párroco59. 
El maxi juicio se compone de 13.500 folios instruidos, que serán leídos en un 
bunker en Calabria, construido expresamente para la vista, en la localidad de Lamezia 
Terme (antigua Nicastro). Es una localidad al sur de Calabria. De hecho es la tercera 
ciudad de Calabria, por número de habitantes, perteneciente a la provincia de Catanzaro, 
cuyos habitantes se cifran en 70.500 aproximadamente. Con la construcción en ese lugar 
se intenta, que además de que sea por seguridad, enviar un mensaje a toda la sociedad 
italiana: “la justicia siempre llega hasta las raíces de la organización”.  
 
2.- La Ndrangheta en el mundo 
2.1.- Conexión con otras mafias 
La ´Ndrangheta es la mafia más globalizada por excelencia. A esto ha colaborado 
mucho la relación que esta organización ha tenido con otras asociaciones criminales.  
En Sudamérica, tiene relaciones “con productores y traficantes de cocaína en países 
como Perú, Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Bolivia y 
                                                 





Colombia60”. Otro país donde la presencia es importante es México. Allí tienen relación 
con clanes como Del Golfo, con su brazo armado, los Zetas, o Jalisco nueva Generación 
(CJNG). En los últimos años se ha producido una transformación: si en la década de los 
años 1990 era Colombia el principal socio, ahora ha sido México el que lo ha sustituido. 
Los calabreses ya no solo organizan las rutas, sino que también deciden su precio, y los 
destinos, siendo éstos tres principalmente: Estados Unidos, Europa y África61. Los 
mexicanos prefieren a los calabreses que a los sicilianos. Les avalan el número tan bajo 
de arrepentidos que hay.  
En África, se dedican a varias actividades. Por ejemplo, desde Marruecos exportan 
el hachís que entra primero por España y luego es repartido por Europa. Además, 
invierten en Marruecos comprando hoteles: lavan el dinero de la droga y Marruecos 
obtiene el beneficio de la inversión. En países como Sierra Leona o Senegal, existen 
almacenes de cocaína, vigiladas por los Mancuso y los Pesce62, que envían a 
Norteamérica. En la República de Congo, rusos y militares congoleños controlan y vigilan 
minas de coltán63 y oro, donde estos yacimientos reportan millones de euros a la 
organización.  
En el continente asiático, esta mafia también está muy extendida. En la frontera de 
Tailandia junto con Laos y Vietnam, militares corruptos envían cargamentos de cocaína 
hacia Europa por el Canal de Suez64. 
No tienen la misma facilidad en la República Libanesa, donde el ejército de 
Hezbollah65 está contribuyendo con sus ataques a las plantaciones a no poder tener una 
                                                 
60 Gratteri, N., & Nicaso, A. op. cit, p. 645 
61 Santiago, C. C., ´Fumarulo, S., Cruz Santiago, C., Ruggiero, P., Poscetti, G., & Dell´Olio, T. 
(2015). México, la guerra invisible. Historias, cifras y negocios de los cárteles criminales y la impnidad 
de las mafias mexicanas. . Italia y México. p. 33 
62 Ávalos, A. S. op. cit, p.131 
63 El coltán es un mineral compuesto por Tantalio y columbita. El tántalo, que es el componente del 
tantalio, sirve para confeccionar teléfonos inteligentes. Ayuda tanto a reducir el tamaño del teléfono, como 
a que las cámaras sean más finas y precisas, pasando por que ayuda a que las señales del teléfono pasen 
más rápido por éste y por tanto sea más efectivo. Conociendo que África dispone del 80 % del coltán en el 
mundo, uno se puede hacer una idea de los millones que le reportan a la organización.  
64 Ávalos, A. S. op. cit, p 150. 
65 Hezbollah nace como partido político en el Líbano tras la guerra en ese país en 1992. Está formado 
por grupos radicales de libaneses chiitas. Los chiitas son la minoría dentro de la rama del Islam, con unos 
cien millones de seguidores, que, tras la muerte del profeta Mahoma, se declinaron como línea sucesoria a  
Alí, yerno y primo de Mahoma, frente a la gran mayoría suní,  que se decantaron por seguir en la figura del 
primer califa Abu-Bakr, suegro de Mahoma.  Actualmente tiene presencia en el Parlamento libanés, lo que 
le confiere la legalidad requerida para actuar más impunemente. En 1997 fue declarada por EEUU como 
organización terrorista internacional.  
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organización estructurada, pues se destruyen plantaciones enteras de hachís. La guerra 
con Israel para ocupar territorio de Jerusalén tampoco ayuda.  
En Turquía, donde la mafia turca, la tercera organización criminal de Europa tras la 
Ndrangheta y la rusa, pasa la heroína que viene desde Pakistán y Afganistán. Y de Turquía 
pasa a Europa a través de Alemania, donde barrios enteros son propiedad de los turcos 
que distribuyen su droga a narcos locales66. Los turcos no se andan con minucias: si no 
pueden controlar el territorio, envían a sicarios (normalmente albanokosovares) para 
eliminar a los grupos locales. La ‘Ndrangheta aprovechó la guerra de la Cosa Nostra con 
el Estado italiano, para coger “los mandos cambiando la ruta de salida de la heroína desde 
Palermo al puerto calabrés de Gioa Tauro, y quedando como aliados principales de los 
baba67 en Europa68”. 
En Australia también está muy asentada, donde incluso la política está asociada a 
la mafia calabresa. Dice Sánchez de Ávalos: “Si por casualidad desapareciera la 
‘Ndrangheta en Italia, continuaría la organización intacta en Australia dada la fuerza de 
las cerca de veinte familias que se asienta en el continente desde los años 1960”. La 
estructura de los calabreses en Australia copia el esquema de Italia: existe un Crimine, en 
relación directa con el Crimine de Polsi, que gobierna además de todas las ‘ndrinas 
locales, todas las que se encuentran fuera de Europa y América. La organización sigue 
con seis jefes, uno por cada estado federado: Giuseppe Carbone (Australia meridional), 
Doménico Alvaro Nueva Gales de Sur, (excepto Griffith y Canberra), Pasquale Alvaro 
(Canberra), Peter Calipari (Griffith), Pasqueale Barbaro (Melbourne) y Giuseppe Alvaro 
(Adelaida)69. La ndrina de la ciudad de Adelaida es la que colabora con el crimen asiático. 
Los locales más importantes están en Melbourne y Perth. La ‘Ndrangheta se encuentra en 
todo el territorio australiano, excepto la isla de Tasmania70. La actividad principal vuelve 
a ser el tráfico de drogas 
En Canadá y EEUU desde los años 1950, cuando llegan las primeras familias 
mafiosas, se puede hablar del establecimiento de los calabreses en esos países. La 
operación de blanqueo era sencilla: el dinero de los secuestros en Italia, llegaba a una 
                                                 
66 Ávalos, A. S. op. cit, p. 151-152 
67 Baba en árabe significa papá. En este contexto vienen a designar a los padrinos turcos. 
68 Ávalos, A. S. op. cit, p .154    
69 Gratteri, N., & Nicaso, A. op. cit, p 867 
70 ÁVALOS, A. S. op. cit, p 157 
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agencia de viajes en Toronto, la cual lo convertía en divisas nacionales. De esa agencia 
se realizaba trasferencia al Bank of América en Manhattan, donde se usaba para la 
adquisición de cocaína. Después esta droga era enviada por correo postal a Calabria71. A 
día de hoy el FBI calcula que existen unas doscientas personas vinculadas a la 
‘Ndrangheta entre Nueva york y Florida.  
2.2. Extensión por Europa 
En Europa, el país donde está más asentada la mafia calabresa es sin duda Alemania. 
Fuera de Italia, es el país donde la estructura es más rígida, después de Australia y Canadá. 
Están establecidas en Alemania familias de San Luca, Áfrico, Bova Marina y Marida di 
Gioiosa Ionica72. Existen siete locales: Duisburgo, Frankfurt, Radolfell, Rielaingen, 
Ravensburgo, Engen y Singen73. En Frankfurt lavan el dinero negro en multitud de 
pizzerías, donde además mantienen sus reuniones. Ese dinero negro que ya está lavado, 
es invertido en sociedades e ingresado en la sede del Banco Central Europeo, motor 
financiero de Alemania y de Europa74. Además, y no teniendo suficiente, los calabreses 
también se han dedicado en este país a la falsificación de billetes de banco75.  
Duisburgo es otra ciudad que por desgracia, saltó a la fama en el verano de 2007. 
La madrugada del 14 al 15 de agosto de ese año, Sebastiano Strangio acababa de cerrar 
su pizzería Da Bruno, junto con dos camareros y tres amigos más. Nada más subir a los 
coches para abandonar el lugar, recibieron una lluvia de fuego y balas (cincuenta y cuatro 
casquillos se encontraron), a manos de dos asesinos que abandonaron el lugar por su 
propio pie, pero que quedaron grabados en las cámaras de los alrededores. La policía 
encontró dos días después, una estampa de San Miguel Arcángel, en la cartera de 
Tomasso Venturi, que esa noche cumplía 18 años. Quizá no se celebraba solamente el 
cumpleaños del joven, sino que también se realizó el ritual de iniciación. Las 
investigaciones concluyeron que se trataba de una verdadera faida, donde el origen tiene 
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72 Ibíd., p. 910.  
Giuseppe Costa, Rosario Saporito y Salvatore moscatelli, fueron enviados para fundar locales en 
Alemania,  en 1985, por Giuseppe Mazzaferro. D 
73 ÁVALOS, A. S. op. cit, p.148 
74 Ibíd., p. 149 
75 Gratteri, N., & Nicaso, A. op. cit, p. 910.  
En junio de 1989 se detuvo a un grupo de calabreses  que falsificaron once millones de marcos 




lugar en los Carnavales de 1991, cuando unos jóvenes tiraron huevos a otros jóvenes del 
clan rival.  
Desde 1991, y hasta 2007, que sucedió la matanza, el punto álgido de la lucha 
interna fue la muerte de Maria Nirta, realizada por el clan Pelle. Era la respuesta de la 
propia familia Strangio por un suceso ocurrido en la Navidad de 2006, donde murió Maria 
Nirta, esposa de Giovani Luca Nirta. Esta muerte fue la respuesta a que en julio de ese 
mismo año, el jefe del clan Pelle-Vottari, había quedado parapléjico porque una bala le 
alcanzó la columna en un tiroteo dirigido solo a él. La matanza de Duisburgo fue un ajuste 
de cuentas entre los clanes Pelle- Vottari y Nirta – Strangio. El autor intelectual de la 
masacre fue Francesco Pelle, quien fue detenido en Ámsterdam en 2009, y que desde 
verano de 2006, estaba impedido. Antonio Pelle, alias “Gambazza”, uno de los hombres 
más poderosos de la Ndrangheta, se ofreció como garante en la intermediación de los 
clanes.  
Fue la última faida que hasta ahora ha ocurrido. Pero la matanza de Duisburgo tuvo 
algo de característico: fue la primera vez que una lucha interna entre clanes se exportaba 
desde Italia. Nunca antes había ocurrido tal conflicto en un territorio que no fuera el 
italiano.  Por el momento, parece que hay tregua, pero las faidas vuelven a explotar 
cuando menos se espera, aun cuando la situación está en periodo de paz continua, pues 
uno nunca está tranquilo cuando pertenece a la mafia. 
 
Otro país europeo donde la ¨Ndrangheta está muy extendida es Países Bajos. Hasta 
ahora se ha observado cómo los calabreses tienen la facilidad de permeabilizarse en 
cualquier país con cualquier actividad. Países Bajos no iba a ser una excepción. Allí opera 
el clan Curri de Siderno76, los cuales exportan toneladas de flores que salen hacia el centro 
de Europa. Los contenedores son repartidos entre camiones que hacen la ruta por 
carretera, o en contenedores que salen del puerto de Rotterdam, el mayor de Europa, con 
dirección Gioa Tauro. El proceso es sencillo: se envían muchos contenedores pero con 
poca cantidad de droga, entre diez y veinte kilos de cocaína, recubiertos entre toneladas 
de flores (tulipanes, rosas, petunias), que lo que hacen es camuflar el olor de la cocaína 
                                                 
76 Ávalos, A. S.. op. cit, p .136. 
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para que los perros de la policía no consigan detectarla. Otras familias como Belfiore, 
Strangio–Ursini y los todopoderoso Nirta, controlan el mercado de LSD, éxtasis, hachís 
y también cocaína. No es de extrañar que en 2008 fuera detenido Giusppe Nirta en 
Ámsterdam, cuñado del presunto autor de la matanza de Duisburgo. Era buscado por 
tráfico internacional de droga.  
En Francia hay locales de la ¨Ndrgangueta en Tolón, Clremont–Ferrand y 
Marsella77, que se dedican a la actividad del tráfico de heroína. En la Costa Azul, con 
casinos y salas de juegos, donde la actividad que más predomina es el blanqueo de dinero.  
En nuestro país, la mafia calabresa está distribuida por muchas ciudades a tenor de 
las diferentes investigaciones que se han sucedido a lo largo de los años. Ciudades como 
Madrid, Barcelona, Baleares, Tenerife Isla, Málaga capital, Marbella y el resto de la Costa 
del Sol, Murcia, Algeciras, Tarragona y Valencia78, son las ciudades donde los calabreses 
se han establecido. Según palabras de Ávalos, “la ‘Ndrangheta utiliza España como exilio 
de capos cuando deben huir de la justicia durante un tiempo79”.  En países fuera de Italia, 
intentan permanecer lo más silenciosos posible, evitando así actuaciones que hagan 
sospechar de su presencia en estos países. 3.  La mujer en la “Familia” 
 3.1.- El papel de la mujer en el clan: entre la tradición y la modernidad 
“Irracionales, chismosas, de poco fiar y, por ello, incapaces de someterse a la 
regla del silencio”80. 
El papel de la mujer dentro de la mafia en general, y de la calabresa en particular, 
está constituido por tradiciones culturales que rozan los pensamientos de la Edad Media. 
La mujer tradicionalmente ha servido para dar hijos al marido e inculcarles la tradición a 
menudo de forma oral, donde ellas han sido amas de casa que se han encargado de la 
educación de sus hijos. Ellas por el hecho de ser mujer, han quedado excluidas de las 
actividades en primera línea de la mafia, si bien es cierto, que el criterio no es del todo 
                                                 
77 Gratteri, N., & Nicaso, A. op. cit, p p. 912.   
78Ávalos, A. S. (2018). op. cit, p 161  
79 Ibíd., p. 163 
80 Ingrascì, O.: op. cit, p.451. 
Palabras pronunciadas por Antonio N. (seudónimo) en una entrevista realizada por la autora en 
módena el 5 de mayo de 2004 
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cierto, pues con el paso de los años, el número de mujeres detenidas y encarceladas por 
actividades mafiosas ha ido aumentando sin parar.  
Si hay un concepto que define el más absoluto respeto de la mujer a estas tradiciones 
y a su familia y viceversa, es el concepto de “familismo amoral”, definido por primera 
vez por Edward Banfield81. Es un concepto que tiene como principio, que los individuos 
velan sobre todo por y para la familia. Y todas las actividades que realicen con ese fin, 
incluso engañar a las instituciones o al Estado, estará bien visto y se reconocerá 
positivamente por parte del resto de miembros. Así que teniendo este concepto claro, uno 
puede imaginarse el papel de la mujer en encubrir a sus familiares mafiosos ante cualquier 
institución o persona.  
Las mujeres en los primeros años de vida de sus hijos, referido esta conclusión a 
hijos varones, se encargan de realizar la socialización primaria, la socialización del niño 
con los valores de pertenencia a la familia, de respeto a la mafia y de adhesión a las 
normas que se establecen en su clan. Esta socialización, es la que determina la asunción 
de los valores que el niño entiende como justos. Es un proceso donde la mafia, a través 
del papel de la madre, va formando nuevas figuras mafiosas. Ejemplo de estos valores 
arcaicos puede entenderse en palabras de Giuseppe C, en su entrevista de Ombretta 
Ingrasc en Bolonia, el 2 de abril de 2004: “Cuando veían a un guardia, el niño preguntaba: 
— ¿Quién es ese?”. —“Ese es un cornudo”. Así que les enseñas a odiarlos desde que son 
unos críos”.  
En términos sociológicos, se trata de un aprendizaje cultural–criminal, donde la 
actuación criminal se prende de igual forma que cualquier tipo de comportamiento 
social82: los hijos, tanto niñas como niños aprenden rápido el concepto de respeto más 
absoluto, empezando con sus progenitores. Al padre como figura que representa la 
virilidad, y a la madre, por su disposición educativa y reproductora, donde esta última 
capacidad es la que dota de relevancia a la mujer. Con esta capacidad, se produce el hecho 
de que la mujer que pare a un varón, tiene mayor consideración, porque se hereda el 
apellido, el linaje continúa en la figura del hijo y no de la hija. Tal es el vínculo entre la 
                                                 
81 Edward Banfield fue un sociólogo norteamericano que en la década de los años cincuenta, realizó 
una investigación en un pueblecito de Lucania, cerca de Calabria.  
82 INGRASCÌ, O. op. cit, p . 44.  
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madre y su hijo, que ésta es capaz de influir en las decisiones que pueda adoptar aquél, 
como la realización de una venganza entre familias.  
El papel de la madre con la hija se circunscribe a “trasmitir el modelo de 
subordinación femenina a la autoridad masculina que lleva a aceptar a la segunda como 
válido un destino controlado por los hombres de su familia”83. Se produce en la hija una 
opresión impuesta por ley cultural de la que la mayoría no hacen nada por escapar, puesto 
que si alguna vez lo intentan y lo consiguen, se exponen a ser perseguidas de por vida por 
miembros de su propia familia, pues se convierten en rupturistas, en traidoras de la 
tradición familiar y cultural. La familia buscaría la venganza, a través de la madre, que es 
la que sería capaz de convencer a cualquier varón de la familia para, incluso asesinar a la 
mujer traidora, a su propia hija.  
La venganza, en la familia mafiosa italiana, y más en la calabresa es signo de 
fortaleza: se venga el honor por el fuerte sentimiento de vergüenza provocado por la hija 
que intenta romper las normas. No sólo atacarían a la persona o mujer en este caso que 
quiera salir de esta organización, sino que también lo pagarían los hijos. Es por esto que 
la mujer, es activa en la organización, pues, como dice el magistrado Salvatore Boemi “la 
mujer es un sujeto activo que reclama la venganza con violencia y que será escuchada 
porque se la respeta aun cuando no forme parte de la organización84”. 
3.1.1.- Las mujeres y el código de honor en la mafia 
Las mujeres rotundamente sí participan en la organización, incluso 
inconscientemente o sin pretenderlo, pues todo lo que haga la mujer repercutirá 
directamente en el marido. De tal modo que la mayor o menor rectitud en la mujer marcará 
el mayor o menor grado de honor en el hombre. Por eso, se ha intentado a lo largo de la 
historia de la ‘Ndrangheta, conservar en estado óptimo el honor de la mujer, no por el 
mero hecho de que la mujer lo tuviera, sino para que el hombre nunca lo perdiera, incluso 
después de la muerte. A las viudas, se les obliga a permanecer sin alguien al lado, cuando 
el marido no está porque ha fallecido. Es un modelo patriarcal, que se conserva a través 
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84 Ibíd., p. p. 61. 
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de la propia mujer, pues la organización controla a las hijas, esposas o novias de los 
miembros, vigilándolas si salen a la calle, y controlándolas donde vayan. 
Una parte muy importante del código de honor de las mujeres es el matrimonio 
concertado entre dos familias, con el objetivo primordial de hacer más grande la ‘ndrina. 
Afortunadamente, en los últimos tiempos esto ha cambiado, y cada vez son más los 
matrimonios por amor, por lo que, este ritual ha ido aminorando en cuanto a su realización 
y sólo se aplica en lugares concretos y focalizados, sobre todo en las zonas más rurales o 
agrarios de Calabria, debido al avance en la mentalidad de la mujer, con el acceso a nuevas 
tecnologías, y que cada vez es mayor el número de mujeres que accede a los estudios. La 
‘Ndrangheta ha sacado mucho beneficio de estos matrimonios: por una parte, se hace más 
poderosa la familia, estableciendo lazos territoriales más amplios (la telaraña se hace más 
grande); y por otra parte, esto contribuye a que los conflictos entre los clanes se reduzcan 
al máximo. Estos matrimonios endogámicos han sido muy frecuentes en los pueblos de 
la costa jónica calabresa85.  
Es un sistema patriarcal, donde las reglas de fidelidad solo se exigen de forma férrea 
a las mujeres, y para los hombres son muy laxas en tanto que incluso se admite la 
presencia de una amante. Es este sistema endogámico el que ha posibilitado la 
perpetuidad de la organización, con el respeto absoluto a la omertà, a la figura del 
hombre/padre/esposo por encima de todo, y al honor. Todo ese cóctel ha consolidado la 
organización interna de la ̈ Ndrangheta como la mafia que menos arrepentidos del mundo 
posee. 
3.1.2.- La mujer en el negocio de la droga 
La mujer tradicionalmente se quedaba en casa, cuidando de sus hijos y esperando 
al marido a que volviera.  Ese esquema cambió con la introducción de la actividad de la 
venta de cocaína por la ‘Ndrangheta. Ya se sabe que el respeto a la tradición está por 
encima de todo, menos por encima del dinero. Con el desarrollo de esta actividad, sobre 
los años 1980, los calabreses se convirtieron en millonarios de la noche a la mañana. Pero 
también en perseguidos por las autoridades. La solución fue recurrir a las mujeres para 
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que hicieran de correo de la droga: morfológicamente, la forma física de la mujer da 
mucho más de sí a la hora de transportar la droga, como por ejemplo cerca del pecho, en 
la cadera, etc.  
Pero no solo realizan trasporte, sino que, vinculadas siempre al hogar, realizan 
actividades “caseras”: corte de la droga, preparación de la dosis, o el embalaje, son otras 
actividades donde las mujeres tienen un papel muy importante. No nos engañemos, a 
pesar de que el negocio de la cocaína proporciona cantidades ingentes de dinero, el 
transporte o los actos preparatorios siempre son hechos por mujeres que pertenecen a la 
población más pobre, más carente de recursos, de barrios marginales y con varios hijos a 
su cargo, en el caso de que la mujer no pertenezca a la familia mafiosa en sí. La mafia 
aprovecha esta situación de pocos ingresos económicos en el hogar, donde las mujeres 
justifican esa actividad “para dar de comer a sus hijos”. Así mujeres con trabajos poco 
remunerados por lo general, ayudaban a la mujer del capo, y escondían drogas en sus 
apartamentos quedando a disposición de la organización el momento de la recogida. Las 
mujeres de la mafia siempre han ayudado a los varones en tareas varias, desde el ya 
mencionado tráfico, hasta misiones como de mensajera, con mensajes orales que salían 
de la prisión a la calle y viceversa, o incluso ayudando a la ocultación de prófugos de la 
justicia. Son tareas que se han debido a cambios sociales, pues se ha aumentado la 
presencia de la mujer en la organización debido a la presión interna del Gobierno, donde 
han sido encarcelados muchos varones mafiosos.  
Ha sido una “necesidad” para la organización, el que el número de mujeres 
aumentara considerablemente. Pero no hay cifra oficial de las colaboradoras. La actividad 
de mensajeras ha sido tan importante en manos de mujeres, que se produce una 
trasformación, donde se pasa de necesidad a obligación. Con el paso de los años, las 
mujeres eran las que salían a “trabajar” mientras los maridos se encontraban encarcelados. 
Así pues, la disminución de mano masculina en la calle, hizo necesaria el aumento de la 
presencia de mano femenina.  
También ayudó la implantación del artículo 41bis de la Ley de Administración 
Penitenciaria n 354/1975, también llamada “cárcel dura”. Este artículo enfocado a los 
delitos de participación mafiosa, restringe al máximo las prerrogativas de los penados, 
prohibición de uso del teléfono, asociación o correspondencia con otros presos, 
comunicación con terceros, recibir paquetes desde el exterior, y la más importante, 
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restricción de visitas de miembros de la familia (sólo una vez al mes y a través de un 
cristal). Por eso, la mujer se convierte en elemento esencial para la escasa comunicación 
que pueda realizar el mafioso desde la cárcel.   
Así se pasa del carácter colaborador de la mujer, a la “toma de poder derivada de la 
detención del marido86”. Un buen ejemplo de esto se puede observar en María Filippa 
Messina, esposa de Mario Cintorino, detenido en 1993 junto con otros miembros de la 
droga. María pudo “demostrar sus dotes criminales, primero sirviendo de enlace entre la 
cárcel y el mundo exterior y más tarde sustituyendo a su marido a la cabeza de la 
asociación criminal después de que este fuese sometido a la detención”87. Pero el papel 
siempre tendrá carácter sustitutivo, la mujer habla en la calle mientras el marido no pueda 
hacerlo, porque está en prisión. Pinchazos telefónicos permitieron escuchar las directrices 
que Maria indicaba a los miembros del clan eliminar de forma violenta a sus enemigos; 
“Hay que rajar a esos pedazo de mierdas, hay que despedazarlos”88: se produce un cambio 
de status, de mensajera a jefa del clan, adoptando la actitud agresiva que siempre muestran 
los varones. Pero no hay que olvidad que esa toma de poder es momentánea y transitoria: 
la jefa es la jefa hasta que vuelve el Jefe.  
La mafia es por antonomasia machista y, a pesar de dar el poder a la mujer durante 
determinado tiempo, nunca jamás aceptará la toma definitiva del poder en manos del sexo 
femenino. Las mujeres son a la vez víctimas y verdugos de un sistema que no les deja 
avanzar en sus actuaciones por el hecho de ser mujer, pero que son necesarias, para evitar 
represalias y venganzas del mismo sistema. Este sistema patriarcal, no se ha modificado 
ni un ápice a lo largo del tiempo. Las mujeres a día de hoy, son modernas en cuanto a su 
vestimenta, sus usos y costumbres con las nuevas tecnologías, mientras son 
tradicionalmente conservadoras en sus relaciones con otras personas, “sometidas a 
estrecha vigilancia por la familia, sufren la opresión femenina e identifican la feminidad 
sobre todo con la maternidad89”. Tomasso Buscetta, arrepentido de la mafia siciliana, 
define a la mujer de un mafioso: “El marido la moldea. No habla, porque él la ha 
adiestrado para que se calle. Nunca debe saber lo que sucede en casa, debe permanecer 
encerrada en su mundo. Y no se sabe hasta qué punto puede ser infeliz porque jamás se 
                                                 
86 INGRASCÌ, O. op. cit, p. 129 
87 Ibíd., p. p.130 
88 Ibíd., p. p. 130 
89 INGRASCÌ, O. op. cit, p 143 
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lo dirá a nadie. Su vida se circunscribe al círculo de su marido, del cual no puede salir”90. 
Quizá estas palabras tengan que ver en que cada vez, a un ritmo muy lento, haya más 
mujeres que deciden salir del sistema mafioso, aunque en ello les vaya la vida, 
literalmente.  
3.2.- Arrepentidas: Lea Garofalo, Giussepina Pecce  y Maria  
Conccetta Cacciola 
3.2.1.-Lea Garofalo 
Lea Garofalo, de diecisiete años se casó con Carlo Cosco, de veintiuno. Lea era una 
hija de la mafia91, nacida en la familia Garofallo de Petilia, en la “aristocracia” de la 
‘Ndrangheta. Carlo también había nacido allí. Solo tiene cuatrocientos habitantes, pero 
en treinta años habían sido asesinadas unas treinta y cinco personas, entre hombres y 
mujeres. Lea, después de muchas promesas de su marido de que saldrían de la mafia, un 
día se cansó, y junto a su hija Denise, en julio de 2002, acudió a la comisaría de los 
Carabinieri a colaborar con la justicia. Annalisa Pisano fue asignada como abogada suya. 
Annalisa cuenta que Lea estaba cegada por el terror, pero que por su hija Denise, intentaba 
hacerse la valiente.  
Lea a partir de ese momento, como pentita, era consciente que acababa de empezar 
una guerra contra la mafia más poderosa del mundo, delatar a muchos familiares, entre 
ellos su marido y dejar atrás la vida cómoda que había tenido siempre. Como testigos 
protegidos, les costó mucho adaptarse a su nueva vida, ya que no se quedaban mucho 
tiempo en el mismo sitio. Estuvieron así cerca de seis años. Durante esos años, Carlo 
mandó un par de hombres a buscar a Lea, pues había averiguado la dirección postal 
gracias a Genaro Garofalo, miembro del clan de Carlo, que había trabajado de auxiliar de 
policía, y un día se presentó en la comisaria y pudo averiguar su última dirección. Era la 
de una comisaría de policía en Vía Giovanni Ruggia en Perugia, sin obtener resultado 
positivo. Pero Lea ya sabía que Carlo las perseguía. Fueron trasladadas a Florencia. Pero 
Carlo era incansable, así que poco a poco, Lea cada vez se sentía más agotada, de la 
persecución tanto psicológica como física. Lea siempre quiso dar a su hija otro tipo de 
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vida, pero en su intento de conseguir la libertad, Lea cada vez se encontraba más 
encerrada: no podía hablar con nadie desconocido, debía llevar una vida discreta y pasar 
con la manutención que se le asignó por parte de Estado, bastante escasa. Todo esto acabó 
por pasarle factura, ya que empezó a salir de casa y pasear sin avisar a nadie, se saltaba 
las normas de seguridad solo por pasear por el parque.  
Costaba mucho para los magistrados realizar una acusación sólida para Carlo, pues 
nadie corroboraba las declaraciones de Lea. Así que por este extremo y por cómo se 
estaba comportando Lea, en febrero de 2006, ella y su hija fueron apartadas del programa 
de protección de testigos. Lea sintió que el Estado no las estaba protegiendo. “Ella 
confiaba en que el Estado persiguiera todos los crímenes que ella había relevado. Pero no 
había perseguido ninguno”92. Lea depositó con absoluta confianza su fe en el Estado, pero 
cada vez, se daba más cuenta que el Estado no llegaba a dar la protección que ella siempre 
necesitó, que era la de vivir tranquilas ella y su hija. Quizá por la burocracia de la 
administración, quizá por el cansancio de Lea, esto terminó por cansarle.  
Annalisa, su abogada, cambió su propio domicilio y se fue a vivir cerca de ellas. 
Denise, que en 2006 había cumplido quince años, era una joven con criterio y opiniones 
propias. Pero no entendía que a pesar de no estar en el programa de protección de testigos, 
no podía visitar a su padre. Y cada vez lo pedía más a menudo, llegando incluso a discutir 
con la abogada y con su madre. En 2008 en base a los escritos presentados por Annalisa, 
fueron admitidas otra vez en el programa de protección de testigos. Pero cada vez Lea 
estaba peor, dormía de noche con un cuchillo debajo de la almohada.  Estaba convencida 
que el Estado no la estaba protegiendo.  
Fue ella misma en esta ocasión la que renunció al programa, recomendándole el 
Estado que nunca más volvieran a solicitar su ayuda. Otra vez estaban solas. Así el Estado 
no tendría pruebas contra Carlo y no sería juzgado, pensó ella. Lea solo quería vivir en 
paz. A través de Marisa, su hermana, se establecieron los contactos con Carlo con la 
información que le había dado a su hermana, que no estaba en el programa de protección 
de testigos, no habrían pruebas contra él, y que por lo tanto, lo único que quería era volver 
a su pueblo, Petilia, como así sucedió. Un sinfín de discusiones y reconciliaciones en los 
encuentros de Lea, Denise y Carlo, hizo que decidieran planificar un viaje a Milán, donde 
                                                 




Carlo tenía familiares. Lea fue asesinada el 4 de noviembre de 2009 y disuelta en 
cincuenta litros de ácido durante tres días, a los efectos de dar una falsa apariencia de 
desaparición por voluntad propia. Tiempo después, Denise denunció a su padre y a sus 
tíos por el asesinato de Lea: gracias al testimonio de la joven, fueron condenados en 2012 
a cadena perpetua, su padre, Carlo, sus tíos Vito y Giuseppe Cosco, Massimo Sabatino, 
Carmine Venturino y Rosario Curcio.  
Lea solo buscaba lo que, en 2009 no existía, pero sí en 2012, cuando se puso en 
marcha un proyecto donde cada vez más madres se acogen, que consiste en ayudas por 
parte del Estado a madres consideran que la actividad mafiosa en incompatible con la 
educación de sus hijos, o incluso viudas de mafiosos que se quieren alejar de Calabria, 
sin represalias. El núcleo familiar es acogido en su totalidad cuando se puede, y cuando 
no, son los hijos los que son criados en otra ciudad de Italia, fuera del ambiente mafioso, 
donde el Estado tutela a esos chicos, sin necesidad de la madre de que renuncie a su patria 
potestad.  
3.2.2.- Giusepina Pesce y Conccetta Cacciola 
Giusepina era una princesa de la mafia, descendiente del clan Pesce, que lleva 
controlando Rosarno desde 1920. Aunque es cierto que las familias, mediante los 
matrimonios se unen, también es verdad que los problemas no surgen cuando el nombre 
de las dos familias vale lo mismo, porque a medida que los Pesce iban cogiendo 
protagonismo, los Belloco cada vez los odiaban más, pues si los Pesce subían de status, 
el nombre de los Belloco cada vez significaba menos. Para los Belloco trabajaban los 
Cacciola.  Giussepina era amiga de Conccetta Cacciola, mujer e hija de ‘ndranghetistas, 
desde la infancia. Giusi, como la llamaban en casa, dejó de estudiar a los trece años, a los 
catorce se escapó con el que sería su marido, Rocco Palaia, y a los quince, tuvo su primer 
hijo. Conccetta tuvo al primero de sus tres hijos a los catorce años. Tras un tiempo, las 
dos amigas tenían tres hijos cada una y a sus maridos encarcelados. En ese momento, 
fueron sus respectivos padres los que pasaron a controlar a las hijas. Ellas dos nunca 
debieron ser amigas, pues los Pesce eran enemigos de los Belloco.  
Giusepina comienza entonces a gestionar el negocio familiar: lo sabía todo, 
supervisaba al grupo de miembros de su familia. Con el paso de tiempo, Giussi conocía 
la estructura de la ‘Ndrangheta de forma absoluta. Decidía, junto con la cabeza visible, 
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su primo Francesco Pesce, alias “Ciccio”, la actividad del clan, incluso la casa de la 
abuela, Giuseppa Bonarrigo, servía como base de operaciones y lugar de encuentro y de 
toma de decisiones como la cantidad de pizzo a solicitar a los establecimientos. En el 
pueblo, a Giussi la gente le cedía el paso, y en los restaurantes, nunca le traían la cuenta 
a ningún miembro de la familia. El clan de los Pesce era respetado y temido93. Giuseppina 
dijo que la ‘Ndrangheta funcionaba como una autocracia94, pero con participación de la 
familia: “Decidíamos juntos, como familia, quién se llevaba los contratos del Estado, 
quién gestionaba la extorsión, quién llevaba los camiones, quién supervisaba el comercio 
de la droga, cómo se repartía el dinero. “Esa es la fortaleza de un clan, que todos somos 
miembros de la familia, que estamos juntos”95. Pero conforme pasaba el tiempo, 
Giussepina veía que las venganzas de los clanes, sobre todo el suyo, contenían un odio 
terrible. Ella empezó a pensar que no quería que sus hijos acabaran en la cárcel o muertos. 
En 2011 comienza a testificar ante la fiscal Alessandra Cerreti96: “Todo lo que testifique 
a partir de ahora, lo hago por mis hijos, lo hago para darles un futuro distinto97”. Al final 
de las declaraciones que duraron varios meses, se confeccionaron 1.514 páginas con 
descripciones de rituales, relatos sobe asesinatos, lavado de dinero, fraude con tarjetas 
bancarias y corrupción pública. Dichas pruebas dieron lugar a la apertura de numerosas 
causas y gracias a las cuales se pudieron confiscar doscientos sesenta millones de euros 
solo en propiedades: cuarenta negocios, cuatro casas, cuarenta y cuatro apartamentos, 
ciento sesenta y cuatro vehículos, sesenta terrenos y dos campos de fútbol98. Pero lo que 
causó más conmoción en el clan, fue la traición de Giuseppina. Ella y sus hijos fueron 
alojados en un piso franco. Aunque siempre estaba la presión constante de clanes 
asociados con los Pesce y a la vez familia, como los Palaia, acechando y acosando a 
Giussi para que se retractara de sus acusaciones sobre el clan. Entre idas y venidas, entre 
mantener el honor de su familia o desarticular uno de los clanes más poderosos de la 
mafia calabresa, se inclinó por esto último. Giuseppina dijo entre otras cosas que la 
                                                 
93 Perry, A. op. cit, p. 121. 
94 El régimen político donde una sola persona ostenta el poder más absoluto y sin estar limitado, 
además de poder promover e impulsar las leyes a su antojo. En este caso la autocracia se basa en el papel 
del líder de la familia. Aun así, como familia Pesce llegó a confirmar que la decisiones se tomaban en 
familia.   
95 Perry, A. op. cit, p. 120. 
96 Alessandra Cerreti nació el 29 de abril de 1970 en Mesina. Licenciada por la Universidad de Milán 
en 1990, formó parte de la Magistratura de Roma en 1997 y en 2005, entró a formar parte de la Unidad 
Antimafia y Antiterrorismo de Milán.  
97 Perry, A. op. cit, p. 144 
Palabras pronunciadas por Giuseppina Pesce ante la fiscal Alessandra  Cerreti 
98 Perry, A op. cit, p.145.  
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venganza se basa en el sistema de primogenitura, esto es, ha de ser el hijo mayor el que 
lleve a cabo cualquier tipo de venganza: ella estaba convencida que algún día le llegaría 
la muerte a través de las manos de su hermano. 
Ese mismo año, Concetta decidió que ya no podía soportar una vida controlada por 
todos los hombres de su clan. Dejó una carta a su madre pidiéndole que cuidara de sus 
hijos y le diera una vida mejor que la que ella había tenido. A través del programa de 
protección de testigos, fue reubicada en una residencia de los Alpes. Pero las presiones 
fueron tan intensas por parte de la familia, que al final volvió al clan. Concetta estuvo 
sometida sobre todo a la presión de su madre, una madre que siempre actuó en contra de 
su hija por el bien del clan, por el respeto al honor y a la familia. Concetta sufrió tanto 
por la ausencia de sus hijos, que se convirtieron en moneda de cambio para que ella 
volviera, que no puedo soportar la presión. Al final ella volvió a la familia, pero se 
arrepintió casi nada más volver y solicitó ingresar otra vez en protección de testigos. 
Desde la fiscalía estaba todo preparado para que volviera, pero el 20 de agosto de 2011, 
se suicidó bebiendo un vaso de ácido clorhídrico, a los 30 años de edad. Giussepina le 
dijo a la fiscal Alessandra que no tenía duda de que la ´Ndrangheta había obligado a 
Concetta a beberse el salfumán99.  
Ella siguió del lado del Estado y el 3 de mayo de 2013, y gracias a las declaraciones 
de Giuseppina, se condenó a sesenta y cuatro miembros de la familia Pesce, incluida la 
abuela Giuseppa Bonarrigo. Giuseppina fue trasladada a la cárcel de Paliano, a las afueras 
de Roma, reservada únicamente a miembros que colaboraban con la justicia, y donde se 
le permitió recibir visitas regulares de sus hijos. 
4.- Conclusiones 
Las mujeres que se deciden a colaborar con la justicia, lo hicieron principalmente 
por darles mejor vida a sus hijos. En palabras del juez jefe de la justicia juvenil, Roberto 
di Bella, “Veíamos casos de extorsión, robo, secuestro, y más de cincuenta casos de 
homicidio o participación en homicidio. Niños que usaban kalashnikov. Niños que 
participaban en disputas entre clanes. Niños que eran asesinos. Niños que mataban a 
carabinieri100. Los niños de la ‘Ndrangheta comienzan a absorber la cultura de la 
                                                 
99 Ibíd., p.205. 
100 Perry, A.. op. cit, p..212.  
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organización desde que nacen, donde les lavan el cerebro a cada pregunta que hacen, a 
cada acción que observan por parte de los adultos. Seguramente estas mujeres hubieran 
aguantado una vida de machismo, de opresión y anulación por parte de los varones de su 
familia si no hubieran tenido hijos. Di Bella incluso llegó a ver “a niños con tatuajes de 
carabinieri concretos grabados en las plantas de los pies, porque así podían pisotearlos las 
veinticuatro hora del día”101.  
Estas mujeres y varias más decidieron darle una vida mejor a sus hijos, aun a 
sabiendas que la suya estaba en serio peligro. Di Bella propuso “desprogramar” a los 
niños de la ‘Ndrangheta, y para eso, debían ser acogidos por familias lejos de Calabria, 
donde los mismos menores eligieran sus propias decisiones conforme a su edad, vivieran 
en libertad y con autodeterminación, sin miedo a las represalias que vinieran de cualquier 
decisión que tomaran, como así sucedió con los hijos de Concetta.  
El mayor golpe a la ́ Ndrangheta vino de dentro, de sus propias filas, de tres mujeres 
valientes que decidieron un día que nunca más estarían sometidas. A raíz de estas tres 
mujeres y el golpe a esta organización, muchos colectivos se sumaron a la lucha contra la 
mafia calabresa: empresas, sindicatos, partidos políticos, asociaciones de mujeres, 
asociaciones de pensionistas, agricultores, trabajadores sociales, vinicultores, cantantes y 
artistas102.  
Estas mujeres se habían revelado con todas las consecuencias contra el poder y el 
miedo que inculca la organización: habían delatado a sus miembros, peor aún, a sus 
familiares. Y ello, había destrozado el honor de la ́ Ndrangheta, de la terrible organización 
que casi nadie se atrevía a revelar.   
En la ¨Ndrangheta hay dos tipos de mujeres: las que a día de hoy siguen a sus 
maridos hasta la tumba, y las que consideran que la verdadera tumba es pertenecer a la 
organización y hacen todo lo posible por salir. Se podría hablar de un modelo clásico, 
donde se conservan valores tradicionales, llevando la omertà hacia el extremo, arengan a 
sus hijos a que cometan venganza y lloran cuando se leen sentencias condenatoria para la 
familia en los juzgados, incluso se arrancan el pelo103. 
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102 Ibíd., p .229 
103 Perry, A. op. cit, p. 259. 
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El segundo tipo de mujer, es el que responde al modelo emancipador: ellas no 
quieren venganza contra nadie, pero están dentro de la organización, y lo único que 
quieren es ser libres, y que sus hijos no repitan los patrones de los varones que asesinan, 
extorsionan, trafican con drogas. Estas mujeres sólo buscan libertad para vivir su vida: 
pero saben que esta acción, lleva aparejada la declaración contra su familia, y aun así lo 
aceptan. Uno mismo casi no puede imaginar el grado de opresión al que se ven sometidas 
para llegar salir de la organización y colaborar con la justicia.  
De tener una vida fácil, sencilla, donde la mujer sólo ha de ocupar el papel segundón 
que los años y la tradición le ha dotado, a pasar a una vida difícil, escondida siempre, sola 
o con sus hijos, y poseer libertad. Ellas son víctimas, junto a los menores del sistema 
arcaico y patriarcal de la mafia calabresa. Pero dentro de este último tipo de mujer, no es 
igual ser hija de la mafia, pertenecer a un clan desde el nacimiento, que haber colaborado 
en algún tipo de actividad sin ser parte de la ndrina. En este último caso, colaborar con la 
justicia es más fácil, pues el sentimiento de defraudar a los familiares no existe. En 
palabras de Ombreta Ingrascì: “Cuando una mujer encuentra la fuerza suficiente para 
volver la espalda a la cultura mafiosa, ponerse en manos del Estado puede constituir la 
vía de salida de un ambiente en el que se veía obligada a soportar cualquier tipo de abusos 
y vejaciones”. Las mujeres no siempre quieren venganza, sólo que están cansadas de ver 
una vida de registros, fugas, asesinatos, actos violentos, y familiares muertos. Y no hemos 
de olvidar, que la decisión de colaborar con la justicia, aunque exista voluntad por parte 
de la mujer, implica ciertos cambios en los valores: saber diferenciar el verdadero bien 
del lado del mal, saber correctamente qué es justo y qué es equivocado. La mujer se 
somete a un periodo de reciclaje interior, ajustando y adaptándose a los valores correctos 
de la sociedad donde se ha incluido en poco tiempo. Y si va a acompañada de hijos, cuesta 
más: es aprender ella y enseñar a sus hijos: todo a la vez. Y todo ello bajo un programa 
de protección de testigos: donde se borra el nombre, la familia y la vida: existe una doble 
personalidad que dependiendo del estado psicológico de la mujer, podía salir una u otra: 
o estar hundida por haber delatado a la familia, o estar liberada por dirigirse hacia una 
vida libre, en el proceso de construcción de un nuevo Yo104.  
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La modernización del pensamiento de la mujer es inversamente proporcional a la 
estabilidad de la organización mafiosa: Si hablas, caemos por tu culpa, si callas, seguimos 
cohesionados. Pero lo que implica la cohesión social dentro de la organización son faltas 
de respeto hacia el papel de la mujer, anulación por parte de los varones, y lo que es peor, 
de muchas mujeres, chantajes emocionales tan fuertes que llevan al suicidio, y muchas 
situaciones por las cuales la mujer intenta salir del pozo, pero se hunden más, pues muchas 
veces son utilizados sus hijos para ese chantaje. Aunque cierto es que las mujeres que han 
huido y decidido colaborar con la justicia, ven un ápice de esperanza en que el cambio es 
posible, que aun cuando quede poca esperanza lo intentan hasta las últimas 
consecuencias. Da la impresión que ellas asumen que pueden morir, pero si en el camino 
se encuentran con algo mejor, es lo que se van a llevar.  
A modo de conclusión, se debe destacar que el papel de la mujer en la organización 
mafiosa en general y en la calabresa en particular, se circunscribe a un papel de primera 
cuando a los varones les hacen falta, bien con tareas de encubrimiento, bien con tareas de 
mensajeras. Pero ese papel cesa en el momento en que el varón, y cabeza de familia 
mafiosa, vuelve al hogar. Enseguida retoma sus actividades criminales y la mujer vuelve 
a sus tareas de cuidar a sus hijos, callar todo lo que ve y asumir que ellas están para tener 
hijos y trasmitirle los valores de la ‘Ndranghtea. Es duro pensar que cuando una mujer 
tiene un hijo, su futuro ya está escrito en cierta manera: si es varón, tienen muchas 
posibilidades de morir en uno de los muchos ajustes de cuentas. Si es mujer, tiene todas 
las posibilidades de casarse a través de un matrimonio concertado, anulando toda su 
voluntad, con un marido que puede morir en cualquier faida, en algún momento. Y no 
solo eso, sino que si se queda viuda, no tienen el derecho de volver a rehacer su vida. 
La mujer de la mafia tiene también un techo de cristal que no se va a romper nunca 
por parte de la organización, sólo lo puede romper ella, denunciando su situación, y 
realizar este acto no es denunciar al marido por malos tratos, es denunciar a toda su 
familia, por pertenencia a organización mafiosa. Las mujeres que en su día decidieron 
hacerlo, se convirtieron en el mejor ejemplo de que el techo, aun siendo difícil de romper, 
no es imposible. Pero para que sea posible sin consecuencias mortales, la sociedad y el 
Estado han de implicarse más de lo que lo hacen ahora, como por ejemplo, ayudas sociales 
y económicas, acceso al mercado laboral para que su vida sea independiente y más 
recursos que hagan que la mujer no se arrepienta nunca de haber dado el paso.   
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Es difícil pasar de una vida cómoda y fácil, donde lo tienen todo pero están 
oprimidas, a una vida donde son libres, pero existen muchos impedimentos legales y 
sociales que hacen que la mujer se lo piense mucho a la hora de salir de la actividad 
mafiosa. Si a todo ello, se le añade que los familiares mismos de la mujer son los que le 
inducen a no denunciar, pues todo se convierte en un cóctel que muchas veces acaba en 
el suicidio.  
Que no quede en saco roto el que una mujer acuda a la justicia y se vea 
desamparada. El mensaje ha de ser que el cambio mereció la pena, y que la muerte no es 
la única salida para abandonar la mafia, que hay una vida libre detrás de esa organización 
que no les deja volar, que las ata con chantajes y miedo.  
Piensa el hombre mafioso tradicional que lo ha de ser porque sus familiares así lo 
fueron, y porque no hay nada más sagrado que la organización. Estos hombres, educados 
en el seno de una familia machista, ensalzan las virtudes del varón, como ser 
todopoderoso que ha de enfrentarse al Estado y a los demás clanes para que no sufran sus 
familiares. Un Superman sin capa. En el fondo, sólo son más víctimas de un torno que 
gira sobre sí mismo, como pueda ser la organización, que se retroalimenta en la herencia 
de valores y costumbres ancestrales, y que salir de ese torno que gira sin parar supone 
todavía más dolor que estar dentro.  
La ¨Ndrangheta solo se ha globalizado para lo que le ha interesado, esto es, la 
ganancia económica. No se ha modernizado para enseñar a sus miembros a estudiar, a 
dignificarlos como personas, a hacerles entender que no sólo de pan vive el hombre, sino 
que detrás de cada miembro, cada familia, cada clan, hay dolor, frustración, odio, 
venganza y rencor. Es la telaraña que los envuelve.  
El hombre mafioso y que decir la mujer, a día de hoy no estudian en una 
universidad, no gozan de un ambiente social sano, saliendo como cualquier otros jóvenes 
de cualquier país europeo con sus amigos a tomar algo, no tienen un trabajo que les 
permita ser libre y feliz, no se casan con quien quieren, y lo más importante, no son libres 
para decidir hacer lo que consideren en cualquier momento.  
Por eso la organización odia con toda la extensión de la palabra a los chivatos y 
delatoras de la ¨Ndrangheta, porque cada vez que alguien habla, se derrumba un cimiento 
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que lleva años imponiéndose: el miedo. Al final, no son chivatos ni delatoras, sino que 
sólo son personas que quieren ser felices, estar tranquilas y sobre todo libres. La libertad 
de las personas que pertenecen a la organización no existe, sólo miedo a que los maten, y 
lo que es peor, a que maten a los suyos. Pudiera ser que la mujer y el hombre tradicional 
mafioso, esto lo lleven soportando muchos años, pero hoy en día, los jóvenes se rebelan, 
no quieren ver morir a sus hijos. De ahí que cada vez que alguien “canta”, la organización 
queda tocada. El quid de la cuestión, es si algún día será hundida.  
Desde luego que no ayuda el que la organización se haya infiltrado en todas las 
estamentos políticos de Calabria. Aprecio que el Estado Italiano ha perdido no solo poder, 
sino que ha cedido la soberanía a la ¨Ndrangheta. Ayuda menos que el Estado no haya 
puesto los medios suficientes para que esto no sucediera. No ha sabido proteger a las 
poblaciones para que esta red invisible no atravesara instituciones, familias y negocios. 
Muchas palabras vacías de intención de la parte política, han supuesto que la zona sur de 
Italia se haya convertido en un polvorín que estalla cuando menos uno lo espera con la 
muerte de cualquiera de sus miembros. La mafia es mafia porque se mezcla con los 
poderes del Estado, pues si no estuvieran los poderes públicos, estaríamos hablando de 
criminalidad. Pero eso ya es otro cantar.  
 
5.- Análisis 
Expuestos algunos de los datos y modos en que se organiza la mafia, es el turno de 
analizar el fenómeno desde un punto de vista criminológico.  
La ¨Ndrangheta a lo largo de su historia se ha preocupado en formar delincuentes, 
muy sutilmente, impregnando normas y valores a su antojo y conveniencia. El hombre no 
nace, sino que se hace. Pienso igual que Jean Jacques Rouseau, en que el hombre es bueno 
por naturaleza y es la sociedad quien la corrompe. A lo largo de la historia de la 
organización criminal se han impuesto patrones a seguir por los miembros, los cuales han 
aceptado creyendo que la pertenencia al sistema les iba a dar más beneficios que 
perjuicios, pero una vez dentro, ha resultado ser al contrario. Edwuin H. Sutherland105 
                                                 
105 Edwin H. Sutherland fue un sociólogo estadounidense que estableció esta teoría, argumentando que, al 
igual que las personas aprenden cualquier habilidad, los delincuentes también aprendían cómo delinquir, 
incluyendo los conocimientos técnicos y asimilando sin problemas las motivaciones que les llevan a ello. 
Sutherland además, indicó que este tipo de aprendizaje se producía en contextos de desorganización social. 
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estableció la teoría de la asociación diferencial en 1939 en su obra Principios de 
Criminología. El autor establece en su postulado que el comportamiento criminal se 
aprende y además se aprende observando a los demás106. No solo es que aprende, sino 
que a lo largo del tiempo se interioriza y se justifica la actividad ilícita. Este último 
extremo se observa muy bien a lo largo del trabajo expuesto cuando se han comentado 
que los asesinatos entre bandas son justificados para honrar el honor de un clan en 
concreto. 
Respecto a los jóvenes que se introducen en la organización, se encargan muy bien 
los mayores, para asegurarse el relevo generacional. Es un trabajo de muchos años, desde 
su nacimiento, donde son expuestos a los valores opuestos que deberían recibir: valores 
delictivos como odio a las instituciones, venganza, normalizar asesinatos y muertes 
violentas, etc.  
La mafia se considera como un todo que engloba desde la persona más pobre que 
realiza trabajos sucios para la organización a cambio de una correspondencia económica, 
hasta la persona con un status elevado como pueda ser un político o un juez, a cambio 
generalmente de dinero u otros favores en especie. La corrupción, que impregna gran 
parte de las instituciones públicas en todos los lugares del mundo, y en este caso en el 
italiano, cada vez es más aceptada en tanto que la sociedad la percibe como normal y 
asentada. Además, y en el caso de la mafia, sus miembros aprenden el comportamiento 
delictivo por transmisión cultural. Las actividades delictivas quedan reforzadas como 
algo positivo. Esto es un buen ejemplo de la teoría de la asociación diferencial de 
Sutherland107.  
En la sociedad italiana, sobre todo en la zona sur, las oportunidades de poder llegar 
a ser una persona que no tiene nada que ver con el mundo criminal es muy difícil: allí 
todas las personas tienen amigos, familiares, conocidos, que han tenido algo que ver o 
son ellos mismos los que pertenecen a la mafia. Y esto tiene una fácil explicación: cuando 
los jóvenes optan por intentar llegar a sus metas por las vías  legales y ven que el sistema 
no se lo permite, es entonces cuando se desvían y optan por las vías ilegítimas, uniéndose 
                                                 
106 Molina, A. G.-P. (1998). Manual de Criminologia. Introducción y teorías de la criminalidad. Madrid: 





a otros iguales que también han optado por estas vías ilegitimas108. Así se sienten 
respaldados por el grupo. Este comportamiento se podría encuadrar dentro de la teoría de 
las oportunidades diferenciales de R. Cloward y L. Ohlin.109 El mafioso cree que el estado 
italiano no ofrece nada a la zona sur de Italia y que la mafia lo ofrece todo: riqueza, status, 
poder, admiración por otros, etc. Pero no nos engañemos: la mafia lo único que ofrece es 
una vida condenada al silencio, sin libertad, oprimida por los de arriba y su familia, sin 
un futuro más allá que intentar sobrevivir cada día. Quizá y solo quizá, cuando este 
concepto cambie sobre todo entre los jóvenes de las generaciones más actuales, se podrá 
comenzar a cambiar el silencio por las risas, la opresión por la libertad, el miedo por el 



















                                                 
108 Gómez, N. R. (11 de junio de 2015). Teoría de la Oportunidad Diferencial de Richard A. Cloward y 
Lloyd E. Ohlin. Crimipedia.  
109 R. Cloward y L. Ohlin fueron dos sociólogos norteamericanos que estudiaron la delincuencia juvenil, 
explicando cómo la relativa estructura de las oportunidades que cada joven de distinta clase tenga pueda 
afectar a la futura vida delincuencial o no. Llegaron a la conclusión que los jóvenes de clase media tenían 
menos posibilidades de acabar delinquiendo que los de clase baja. Esto podría aplicarse a los jóvenes 
italianos de clase baja del sur de Italia, que carecen de oportunidades que debería proporcionar el Estado y 
no las tienen. Es entonces cuando acuden a vías ilegítimas para intentar alcanzar sus metas.  
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